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 Analizar el contexto jurídico nacional e Internacional del Derecho a la Educación 
de Pueblos Indígenas de niño, niña y adolescente a través de los principales 
convenios, protocolos y declaraciones de la materia, de igual manera el 
ordenamiento jurídico que Nicaragua ha venido aprobando y desarrollando en el 
Sistema Educativo Nacional. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
 Investigar  la evolución histórica de los derechos de los pueblos indígenas 
en el Derecho Internacional y la materialización y positivización de este 
derecho a través de los Instrumentos Internacionales. 
 
 Exponer la importancia del derecho a  la educación en el Derecho 
Internacional de Pueblos Indígenas, tomando en cuenta sus características 
para la construcción y rescate de la identidad y lenguas ancestrales. 
 
 Analizar el derecho a la educación de Pueblos Indígenas de la Costa Caribe 
nicaragüense a través del Subsistema Educativo Autonómico Regional 
(SEAR), en correspondencia con el Convenio No. 169 de la OIT e 
Instrumentos Internacionales y legislación nacional en materia de Pueblos 








El reconocimiento del derecho a la educación de pueblos indígenas con las 
características propias de este derecho, tomando en cuenta su lengua y a la vez  
su cultura, ha sido una de las tantas  luchas histórica que estos pueblos  han 
sostenido dentro de sus Estados y dentro del Derecho Internacional. Se sitúan  
como un sector poblacional con mayor exclusión y mayores desventajas en el 
mundo. Durante siglos han sido privados de una regulación coherente y particular 
y de las políticas públicas de los países donde se encuentran situados. 
Con la presente Investigación Monográfica analizo el contexto y la importancia del 
derecho a la educación de  pueblos indígenas en el ámbito internacional, regulado 
a través de las Declaraciones de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); los esfuerzos que Nicaragua ha  
venido haciendo en el tratamiento jurídico  al tema de cuestiones indígenas, 
especialmente al  derecho a la educación bajo el principio universal del interés  
superior del niño, niña y adolescente. 
También se analiza el Sistema Educativo Nacional y particularmente el 
Subsistema Educativo Autonómico Regional (SEAR), implementado en las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, región Multiétnica, 
Multilingüe y Pluricultural habitada por seis pueblos indígenas y comunidades 
étnicas. En este análisis abordo el tema de la calidad educativa nacional y los 
esfuerzos que ha hecho Nicaragua para adoptar las disposiciones y proyectos 
nacionales a los compromisos emanados del Convenio 169 para los Estados 
partes.  
Es mi interés jurídico y personal darle visibilidad al tema de pueblos indígenas en 
Nicaragua porque ésta temática a pesar de ser tan trascendental  no está incluida 
dentro de la materia de Derecho Internacional de nuestra Facultad y si bien es 






Este Trabajo investigativo titulado “El Análisis del Derecho a la Educación de 
Pueblos Indígenas de Niñez y Adolescencia y el Tratamiento Jurídico de 
Nicaragua en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica“ se encuentra 
organizado en el siguiente orden: Capítulo I: Precedentes Históricos de los 
Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas. Analiza el contexto histórico 
evolutivo de los derechos humanos y de forma particular los derechos humanos de 
los pueblos indígena, estudiando los Instrumentos Internacionales constitutivos de 
estos. 
En el Capítulo II: La Educación como un Derecho Humano y su Relación con los 
Pueblos Indígenas. Presenta la Información de la importancia al derecho a la 
Educación y la materialización de este derecho a través de Instrumentos 
Internacionales de derechos humanos de pueblos indígenas y el procedimiento de 
este derecho en  la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
El Capítulo III: Tratamiento del  Derecho a la Educación de Niñez y Adolescencia 
de  Pueblos Indígenas en la Costa  Caribe de Nicaragua. Expone un análisis al 
Ordenamiento Jurídico de Nicaragua a través del Sistema Educativo Nacional y el 
tratamiento del derecho a la educación de pueblos indígenas, la inversión en 
educación y las recomendaciones del Comité de Expertos de Naciones Unidas 
















PRECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
1.1. DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
En este acápite ahondaremos acerca de la etapa histórica de consolidación de los 
derechos humanos, donde nacen los instrumentos universales vinculantes para 
todos los países que así lo ratificaren, como medio de mantenimiento de paz y de 
elevar la condición del ser humano a niveles de interés  y de responsabilidad 
mundial, cabe recalcar que estos instrumentos que nacen en esta etapa histórica 
fueron medios de conclusión de los conflictos bélicos para dar lugar al surgimiento 
de un nuevo orden mundial.  
La evolución de los derechos humanos  data de una significación histórica 
trascendental y para ello es necesario hacer un recorrido en documentos que 
vinieron a ser cimientos de los derechos humanos, que siglos después fueron los 
pilares que le dieron forma a este cuerpo normativo universal. 
 
1.1.1. La Carta Magna de Inglaterra 1215 
La Carta Magna de Inglaterra de 12151 impuesta por barones y cleros, marca una 
etapa en la que el Rey Juan sin Tierra ante las presiones sociales por la tradición 
en Gran Bretaña, en lo que respecta a las costumbres políticas de control de 
poder monárquico, en esta instrumento jurídico el Rey concede ciertos derechos 
como la igualdad jurídica, el derecho a la propiedad privada, la prohibición de la 
tortura, el derecho a un procedimiento y a una justicia expedita además la 
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Dictada por Juna sin Tierra Rey  de Inglaterra y las colonias que le pertenecían a su reino, el 15 de 





prohibición de un arresto arbitrario en sus artículos, estos derechos contemplados 
en los artículos 1, 39, 40, 52, 55, y 63 este último lo considero de suma 
importancia debido que establece el derecho a la libertad y esta libertad era 
horizontal para todos los habitantes del reino de Inglaterra y todos gozaban de las 
mismas garantías. Desde estos indicios se vienen reconociendo los derechos 
individuales y colectivos que debe tener toda persona para poder vivir en 
comunidad. 
Con respecto a este tema Hübner (1993), considera: 
La Carta Magna de Inglaterra estableció un sistema de gobierno 
constitucional, y por lo tanto es justamente reverenciado como la fuente del 
más seguro instrumento de estabilidad social y política en el mundo 
moderno y el símbolo de esa supremacía de la ley sobre los órganos de 
gobierno  y de aquellas garantías para el hombre individual de que la 
maquinaria administrativa, aun cuando  lo guía, lo proteja, no lo absorberá 
ni triturará. (p. 35) 
Ésta aseveración aunque de forma primitiva  a la concepción que hoy en día 
conocemos referida a la garantía y protección que debe ejercer el Estado; como 
un garante protector de la integridad del hombre al constituirse como un Estado 
Social de Derecho, el texto de la Gran Carta adquirió una trascendencia universal 
ya que a partir de ella se empezaron a desarrollar y dar forma a las garantías 
individuales en todos los sistemas constitucionales en Europa. 
 
1.1.2. Petition of Rights 1628 y Bill of Rights 1628 
La evolución institucional de Inglaterra continúa en el siglo XVI con tres 
memorables documentos, que consolidan las libertades del pueblo británico, 
surgidos como una extensión y reafirmación de los preceptos de la Carta Magna, y 






 En la edad Moderna denominada como el tercer periodo de la historia, en 1628 se 
confirmaron las garantías de esta Carta Magna con otro documento denominado 
Petitions of Rights y en 1689 con la Revolución Inglesa, se promulga el documento 
conocido como Bill of Rights que amplio la Carta Magna de 1215 y se reconoció 
aún más los derechos del pueblo que contiene las libertades reivindicativas 
exigidas por el pueblo y reconocidas por el Rey. (Silva, 2007) 
Todos estos documentos restringen el poder real en diversos aspectos, otorgando 
algunas garantías individuales como esferas de protección jurídica de los súbditos, 
pero desconocen aún el concepto de los derechos fundamentales de las personas, 
que comienzan a esbozarse sólo a fines del siglo XVII. (Hübner, 1993) 
 
1.1.3. La Declaración de Virginia y la Independencia de Estados Unidos  
En Estados Unidos luego de la independencia de Inglaterra se proclama su 
Constitución que hoy en día permanece siendo su norma superior, que encierra o 
guarda entre sus letras las aspiraciones del pueblo estadounidense,  con la 
Declaración de Derechos de Virginia2 de 1776 que se constituye como la primera 
declaración y reconocimiento de derechos humanos, que entre sus pilares se 
reconocen el derecho a la felicidad, aunque este data de interpretaciones 
extensivas, el derecho a la propiedad privada, la igualdad, la libertad que luego 
algunos de estos derechos serían los ideales buscados en la Revolución 
Francesa. 
La Declaración de Virginia consideró que los derechos humanos se derivan de la 
naturaleza misma del ser humano y que no pueden ser objeto de negociación por 
ningún motivo y que son previos a la formación del Estado; de esta forma se 
superó la concepción contenida en la Carta Magna en la cual los derechos 
                                                          
2
El 15 de mayo de 1776, la Convención de Virginia declaró la independencia del Imperio Británico. 
Poco después, la Convención de Virginia adoptó la Declaración de Derechos de Virginia escrita por 
George Mason, un documento que influyó en la Declaración de Independencia y en la Declaración 
de Derechos. La Declaración de Virginia, es el primer documento de la historia que contiene una 





humanos eran normas que se desprendían del Derecho Divino. (Sagastume, 
1997) 
 
1.1.4. Declaración de los Derechos del Hombre y La Revolución Francesa  
Luego de haber hecho un recorrido sobre los primeros antecedentes e indicios de 
la formación de los derechos humanos, la historia de estos se divide en una  
segunda etapa que es de suma importancia, que inicia con la Revolución 
Francesa. 
La Revolución Francesa terminó con el régimen absolutista de Luis XVI que 
presentaba en esos días la negación de la libertad,  el privilegio de las elites y las 
miserias de las masas, las premisas filosóficas e ideológicas de la Revolución 
Francesa fueron creadas por los pensadores de la ilustración que era un 
movimiento cultural revolucionario. (Silva, 2007) 
Las repercusiones de tal conflicto armado no afectaron exclusivamente a Francia, 
sino que, en mayor o menor medida, sirvieron de referencia de aquellos que en 
Europa conspiraban contra de las monarquías absolutas y luchaban por la 
abolición de las desigualdades del régimen feudal. (Anónimo, 2011) 
Los principales valores reconocidos en esta etapa fueron la fraternidad, libertad, 
democracia, igualdad, la ciudadanía entre otros. El aspecto que más me interesa 
puntualizar es el relacionado a la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, que fue aprobado el 26 de agosto de 1789 en Francia por la Asamblea 
General de este país. En los primeros momentos de la Revolución Francesa, esta 
Declaración contaba con 17 artículos, con ésta Declaración Francia pretendía que 
tuvieran una vinculación mundial. 
 El preámbulo de esta Declaración a mi punto de vista me parece con mucho 
alcance para esta época ya que existe un completo compromiso de parte de 
Francia para mejorar la calidad de vida de su pueblo, desde el reconocimiento de 





cual consideraba que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del 
hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los 
Gobiernos. 
Esta Declaración definía los derechos naturales del hombre, entre los que 
consideraba básicos la libertad individual, de pensamiento, de prensa y credo, la 
igualdad que debía ser garantizada al ciudadano por el Estado en los ámbitos 
legislativo, judicial y fiscal, la seguridad y la resistencia a la opresión. (Anónimo, 
2011) 
la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano pronto adquirió fuertes críticas por la tendencia exageradamente 
individualista y por el afrentoso y permanente atropello de los propios principios 
que proclamaban debido a que algunos filósofos de la época consideraban esta 
declaración como demasiado ilusoria para la época. (Hübner, 1993) 
Aunque los  principios fundamentales de esta revolución constituyeron la base del 
liberalismo político del siglo XIX, no fueron aplicados en la Francia revolucionaria: 
el monarca no acepto que sus súbditos fueron ahora soberanos, y la Asamblea 
Legislativa acepto el veto regio. Al cabo de tres años, se abolió la monarquía y se 
proclamó la Republica. Otras dos declaraciones de los Derechos del hombre y del 
Ciudadano fueron aprobadas posteriormente durante el transcurso de la 
Revolución Francesa. (Microsoft Corporation, 2009) 
Con respecto a estas dos declaraciones subsiguientes a la Declaración de los 
Derechos del Hombre, se integraron más garantías humanas a estos cuerpos 
normativos, por ejemplo podemos ver que: en 1793 se promulga una segunda 
declaración, más radical tras el destronamiento del Rey Luis XVI y la proclamación 
de la República, con la llegada de Robespierre y los Jacobinos al poder. Este 
segundo instrumento normativo enunciaba algunos nuevos derechos, como el 
derecho a la asistencia, el derecho al trabajo y el derecho a la instrucción. En 
1795, a raíz de la caída de Robespierre, se proclamó una tercera Declaración un 





se habían suprimido todos los nuevos derechos de la Declaración de 1793. (Silva, 
2007)  
Esta segunda Declaración en la Revolución Francesa de 1793 recopila los 17 
artículos de la declaración de 1789 pronunciándose el derecho a la igualdad, a no 
ser vendido, el derecho al trabajo para luego formase una nueva Constitución con 
un cuerpo normativo de 34 artículos  se anula la primera Constitución. 
Previamente nació la necesidad de formular una declaración que incorporará 
derechos que protegieran la vida, integridad del ser humano antes de discutir la 
constitución. La novedad consistió en que los diferentes proyectos que se 
presentaron  por los héroes de la independencia LaFayette, Sieyes, Mounier, 
Mirabeau,3 fueron discutidos y ampliados o modificados de tal forma que los 
proyectos originales desaparecidos casi totalmente, lo que implica la participación 
popular en la elaboración de esta Declaración.(Sagastume, 1997) 
Este paso constituye el inicio de un proceso característico de los derechos 
humanos: La positivización. Esto significa que los derechos humanos se 
incorporan al ordenamiento jurídico de los distintos Estados como en las cartas 
magnas, desde que los Estados ratifican los distintos instrumentos internacionales 
de derechos humanos, estos derechos se incorporan a todos los instrumentos 
jurídicos de un país, también significa el paso del derecho natural al de los 
derechos humanos. Se puede rastrear la influencia de esta declaración en algunas 
constituciones europeas, que lo ahondaremos más adelante.  (Silva, 2007) 
La influencia de esta Declaración en la historia de la humanidad ha sido decisiva; 
además ha sido la base para posteriores documentos del mismo tema. 
 
                                                          
3
Marques de La Fayette, fueron héroes de la guerra de Independencia  de estados unidos, Luis 
XVI, presentó una primera noción de lo que sería los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 
Emmanuel Joseph Sieyes era político francés, propugnaba una legislación nacional, válida para 
todos los ciudadanos, sin exclusiones. Emmanuel Mounier  filósofo francés  jugo un papel 
importante en el movimiento intelectual francés. Honore Gabriel Riqueti, Conde de Mirabeau 






1.1.5. Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado  y la 
Constitución de Weimar 
El 12 de enero de 1918 se aprobó por el III Congreso de los Soviets de diputados 
obreros y soldados de Rusia, La Declaración de los Derechos del Pueblo 
Trabajador Explotado redactada por Lenin e incluía como preámbulo la primera 
Declaración Soviética. Esta Declaraciones es un hito de avance en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales, ya que ésta declaración además 
sentó las bases jurídicas para la organización territorial del Estado. De esta 
declaración se desprende y constituye la semilla de lo que hoy conocemos como 
derecho a la libre determinación de los pueblos. (Sagastume, 1997) 
El artículo 10 de dicha Declaración del Pueblo Trabajador y Explotado establece lo 
siguiente: 
En su propósito de crear una alianza efectivamente libre y voluntaria y, por 
consiguiente, más firme y estable entre las clases trabajadoras de todas las 
naciones se deja a los obreros y campesinos de cada nación decidir 
independientemente en su propio y autorizado Congreso de Soviets, si 
desean y en qué condiciones, participar en el gobierno federal y en las 
demás instituciones soviéticas federales. 
Ésta Declaración influyente en toda Europa vino a implantar nuevas ideas y 
principios en todos los sistemas constitucionales y también vino a constituirse 
como un medio de reconocimiento de derechos de un sector altamente vulnerado 
como es la clase obrera y trabajadora en ese tiempo, ésta Declaración aunque se 
constituye como un medio moral de protección de parte del Estado Ruso ante el 
sistema económico  influyente.   
 El propósito principal de esta Declaración como lo establece en su preámbulo es 
ponerle un final a la lucha del pueblo contra sus explotadores, donde no puede 
haber lugar para estos en ninguno de los órganos del poder. El poder debe 





representantes autorizados, los soviets de diputados obreros, soldados y 
campesinos. 
La Constitución de Weimar de a probada en 1919 se implanta como la primera 
Constitución en el mundo que hace alusión a disposiciones de derechos sociales y 
asistenciales del pueblo trabajador concretamente a la seguridad social en salud; 
estas normas fueron impulsadas por la socialdemocracia alemana que propendía 
por la protección a los citados derechos. 
Esta Constitución fue la de mayor influencia en Europa y América, por su filosofía 
de índole social en las comunidades industriales, que no contaban con derechos 
asistenciales como la salud. El constitucionalismo social se caracteriza por el 
reconocimiento de los derechos sociales como la asociación, la salud, la huelga, y 
se basa en principios como la equidad, surgiendo de esta manera la seguridad 
social, como muestra en salud y los derechos laborales como salario, descanso 
obligatorio entre otros. Asimismo, surgen los derechos sociales asistenciales 
patrocinados por el Estado en los campos de la salud, vivienda y educación. 
(López, 2010) 
 
Esta Constitución también vino a establecerse  por su trascendental importancia 
para la historia de los derechos humanos como la primera Constitución en donde 
se manifiesta la positivización del derecho a la igualdad ya que hombres y mujeres 
son iguales en derechos y obligaciones, esta Declaración da origen al 
constitucionalismos social porque también proclamaba  los principios de los 
derechos sociales asistenciales de la seguridad social en salud, el derecho a la 







1.2. SURGIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 
INSTRUMENTOS CONSTITUTIVOS 
 
1.2.1.  Definición de Derechos Humanos 
Para iniciar este acápite es necesaria una definición para conocer que realmente 
son los derechos humanos que hoy nos atañen, sobre quienes recaen, cuál es su 
protección ante terceros y sobre todo cual es la responsabilidad del Estado para 
garantizarlos. 
Según el profesor Peces-Barba (1987): 
Los derechos humanos son la  facultad que la norma jurídica atribuye a la 
persona para su protección en lo referente a su vida, su libertad, a la 
igualdad, a su participación política y social, o a cualquier otro aspecto 
fundamental necesario para el desarrollo normal de su vida que afecte a su 
desarrollo Integral, en una asociación de hombres y mujeres libres, 
exigiendo el respeto de los demás, de los grupos sociales y del Estado, con 
posibilidades activar el carácter coactivo del Estado en caso de infracción. 
(p. 16)  
En esta definición podemos observar la relación entre Estado y derechos 
humanos, de la responsabilidad de este para su total protección a partir de los 
sistemas jurídicos. 
Según lo expuesto por Rodríguez citado por el Instituto de Derechos Humanos 
(2009), expone que: 
Los derechos humanos atienden un marco de protección de derechos pero 
también involucran situaciones o condiciones más allá de éstos que 
implican opciones reales para que todas las personas, sin ningún tipo de 
discriminación, tengan acceso a un proyecto de vida digna. Ese proyecto de 





como la salud, alimentación adecuada, acceso a todo tipo de servicios 
públicos y, de manera colectiva, a vivir con seguridad y libre de temores.  
(p. 16) 
Puedo decir después de esta definición que los Estados democráticos y sociales 
de derechos, son los que incorporan dentro de su ordenamiento los derechos 
humanos. El nexo genético entre uno y otro exige el desarrollo real y efectivo de 
los derechos humanos y el cumplimiento del rol del Estado con una función 
pública garantista y respetuosa del bien común. Este bien común es el bien de 
todas las personas de una comunidad que logra ser satisfecho en gran medida por 
el Estado. (IDH, 2009) 
También puedo citar otra definición para darle un marco integral a las 
concepciones de los juristas, para conocer las dimensiones y la cosmovisión de 
estos derechos. 
Sagastume (1997) quien cita a Pérez Luño establece que: 
Los Derechos Humanos aparecen como un conjunto de facultades  e 
instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de 
la dignidad, la libertad, y la igualdad humana, las cuales deben ser 
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional 
e internacional. (p. 13) 
 
1.2.2 La Declaración Universal de los Derechos Humanos  
En 1939 estalla la segunda Guerra Mundial que comenzó como un enfrentamiento 
bélico europeo entre Alemania y la coalición franco-británica, que se extendió 
hasta afectar a casi todos los países del planeta tierra lo cual requirió de todos los 
recursos humanos, económicos de los Estados que formaron parte de este 
enfrentamiento. Europa tenía un panorama dantesco, esta guerra superó y 
quintuplico sin precedentes el número de muertos de la primera Guerra Mundial, 





población polaca-judía, desplazamientos, hambre, enfermedades y pobreza 
extrema  fueron solo parte del drama humanos practicado durante este periodo. La 
segunda Guerra Mundial cambió radicalmente el mundo conocido de este tiempo. 
(Peña & Ayerdis, 2009) 
Este mismo autor expone que Europa se vio inmersa en una crisis moral debido al 
descubrimiento de los campos de concentración donde se sometieron a razas y 
pueblos a condiciones de esclavitud y muerte. Este traumatismo moral propició 
que los países ganadores de la segunda Guerra Mundial a erigir un tribunal que 
afirmaba juzgar en nombre de la conciencia universal y que definía una noción 
nueva de derecho internacional, de los crímenes contra la humanidad que se 
llevaría a la práctica con la apertura del juicio de Nüremberg en noviembre de 
1943. (Peña & Ayerdis, 2009) 
Por primera vez, en un texto convencional se establecen y definen expresamente 
en sus elementos constitutivos, los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz 
y los crímenes de lesa humanidad. 
Silva (2009) también expone que: 
La segunda Guerra Mundial significo uno de los más grandes derrumbes de 
valores jamás registrado, no quedo derecho que no fuese violado o 
denegado, la humanidad entera conoció el genocidio en toda su potencia y 
el desprecio total por la vida y la dignidad humana. (p. 28) 
 Las grandes potencias luego de la segunda Guerra Mundial,  desarrollaron la 
necesidad de la creación de un organismo internacional de preservación de paz y 
la seguridad en el mundo, y sobre todo la necesidad de crear un orden multipolar 
enfrentándose a un sin número de conferencias y encuentros entre los 
representantes de los países como la conferencia de Yalta4 y de Potsdam entre 
1941 y 1945. 
                                                          
4Los tres líderes participantes tenían posturas distintas: Stalin: era partidario de influenciar y 





 Los aspectos más importantes de estas conferencias que han influido hasta 
nuestros días, es que los países participantes de ellas estaban de acuerdo con la  
creación de la Organización de las Naciones Unidas así como la reparación de los 
daños en los países que sufrieron la guerra por parte de sus responsables, el 
esfuerzo de los países de acabar con el nazismo y la desmilitarización.   
El intento de crear una asociación de países con el objetivo de preservar la paz a 
través de un sistema de seguridad colectivo inicio luego de acabada la primera 
Guerra Mundial con la creación de la Sociedad de Naciones que  fracaso porque 
persistía la política expansionistas de los años treinta que llevo luego a la segunda 
Guerra Mundial, así que se optó por la creación de un nuevo organismo y todo 
este proceso de construcción corrieron a cargo del presidente Roosevelt. (Peña & 
Ayerdis, 2009) 
La creación material de esta aclamada organización que establecería la paz y la 
seguridad en el mundo así como el respeto a la vida humana, la interrelación de 
todos los países a través del fomento de la cooperación internacional para 
solucionar las necesidades más sentidas de la humanidad por medio de 
organismos Interestatales, y la igualdad entre todos los miembros que iban a ser 
parte de la misma por lo menos en forma ideológica y  subjetiva desde mi punto de 
vista.  
La constitución de las Naciones Unidas de manera oficial tuvo lugar en la 
Conferencia de San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945 y en ella se 
aprobó la Carta de Naciones Unidas, que entre sus principios establece la 
protección y promoción de derechos humanos, aunque el objetivo era dar 
nacimiento a la creación de un organismo mundial interestatal cuya labor principal 
era el mantenimiento de la paz y solución de conflictos de forma pacífica entre los 
países entre otras atribuciones.  
Fue hasta el 10 de diciembre de 1948 que se proclama la Declaración de los 
Derechos Humanos a nivel mundial, redactada como un ideal común por el que 
                                                                                                                                                                                 






todos los pueblos y naciones deben esforzarse, además que hace un 
reconocimiento intrínseco e inalienable de los derechos humanos que nacen con 
la simple existencia de personas sin ninguna distinción, esta declaración tiene la 
necesidad de protección bajo un régimen legal de todos estos derechos a través, 
creando lazos de amistad entre los países para su completa protección. (Peña & 
Ayerdis, 2009) 
 
1.2.3 Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos 
Civiles y Políticos  
En 1966 ante la necesidad de protección de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos se aprueban los dos Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos que son el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto a sus dos Protocolos 
facultativos. Son dos Tratados Internacionales que materializan estos derechos en 
el ámbito internacional,  ya que la Declaración Universal no crea obligaciones 
legales a los Estados.  
Estos Pactos junto a sus protocolos desarrollan el contenido  y conforman lo que 
hoy conocemos la Carta Internacional de Derechos Humanos que pueden ser   
ratificados por aquellos países que son parte del tratado principal. 
  
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos contempla los derechos humanos de 
forma horizontal sin distingo ni discriminación de ningún tipo a toda persona. Los 
derechos contemplados en este tratado son entre otros: el derecho a la vida con 
todos sus elementos constitutivos, a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradante, a esclavitud, a servidumbre, a trabajo forzoso, a 
no ser encarcelado por incumplimiento de una obligación contractual, a la libertad 
de pensamiento, conciencia y religión, a constituir una familia, un matrimonio, a 





Con respecto al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Tratado 
establece los derechos pertenecientes a estas denominaciones que son: el 
derecho de libre determinación, el derecho a trabajar, el derecho de toda persona 
a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, el derecho a la educación, a 
gozar de la seguridad social, adoptar medidas especiales de protección y 
asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, el derecho a la salud junto a 
sus elementos constitutivos, la cultura, al progreso de las ciencias y tecnologías, 
entre otros derechos inherentes a la personalidad  humana. 
Estos derechos han sido definidos también como derechos prestacionales es decir 
que nacen de una situación de desequilibrio social, por lo que su finalidad es 
justamente la de buscar un equilibrio basado en el principio de igualdad material, o 
en el carácter solidario de la libertad individual. (Rodríguez, 2002) 
 
1.2.4. Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
En la región americana se han adoptado una serie de instrumentos que 
establecen mecanismos de protección en materia de derechos humanos ante la 
necesidad de los Estados de construcción de sus Estados de derechos iniciando 
con el respeto absoluto de estos a través de los tratados internacionales que 
pasan a formar leyes para sus países iniciando con adoptar constituciones que 
reconocen los derechos fundamentales además de leyes específicas en la 
materia 
 
La Unión Panamericana  antecesora de la OEA, fue una de las organizaciones 
internacionales más antigua del mundo creada por los Estados del continente 
Americano con el fin de lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad y 
defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia desde su 
creación. Los Estados americanos han adoptado una serie de instrumentos 
internacionales que han convertido en la base normativa de un sistema regional de 





El Sistema Interamericano se inició formalmente con la aprobación de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena 
Conferencia Internacional Americana, celebrada en  Bogotá Colombia en 1948, 
donde también se adoptó la Carta de la OEA que le dio nacimiento a la 
Organización de Estados Americanos influyente en los países interamericanos que 
proclama los derechos fundamentales de la persona humana. (CIDH, s.f) 
 
Este Sistemas de protección de los derechos humanos tiene como pilares tres 
instrumentos: la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. (Nash, 2003) 
 
Ante la flagelación de derechos humanos existentes en el mundo y en mayor 
escala en los países en vía de desarrollo de las Américas, el Sistema 
Interamericano se constituye para crear mecanismos de protección que 
coadyuven la protección de los derechos humanos y que estos sean reclamables 
en el ámbito internacional a través de políticas humanitarias e integradoras de 
todos los sectores, estas políticas van de la mano con los Estados como 
compromiso proteccionista de su nación y garante de estos derechos. 
El Sistema Interamericano es uno de los Sistemas internacionales que atienden al 
principio Pro Homine5 para resguardar y proteger los derechos y garantías de los 
seres humanos, el sistema está conformado por varias instituciones cuya función 
es la sensibilización de la sociedad de la importancia de los derechos humanos en 
todas las sociedades. 
Los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos tienen tres 
funciones fundamentales que es la aplicación de las normas internacionales, los 
órganos internacionales y los procedimientos para aplicar la norma internacional 
para su efectiva protección ante la vulneración de derechos humanos. 
                                                          
5
 Este principio consiste que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se debe acudir  
a la norma más amplia o a la interpretación más amplia cuando se van a reconocer derechos 
protegidos a la persona y a contrario sensu se acude  a la norma más restrictiva en el cuándo se 





Las normas se relacionan con la forma como están garantizados los derechos, las 
reglas de interpretación, los valores o bienes jurídicos comprometidos, la 
resolución de conflictos de derechos, ya sea a través de las normas sobre 
suspensión de derechos o sobre formas legítimas de restricción de los mismos.  
 
Los órganos de protección están estrechamente vinculados con la institucionalidad 
establecida para la protección de los derechos consagrados en los instrumentos 
internacionales, su integración, las funciones que se le asignan y la forma en que 
las ha ejercido. Finalmente, los procedimientos son el medio través de los cuales 
los órganos ejercen sus funciones de control y fiscalización para darle seguridad 
jurídica. (Nash, 2003) 
 
A continuación mencionaré los órganos constitutivos del Sistema Interamericano y 
sus atribuciones: 
 
Uno de ellos es, La Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica un 
Sistema Judicial, que es aquel en el cual la protección se desarrolla a través de 
órganos, establecidos en los tratados de derechos humanos, que cuentan con 
facultades jurisdiccionales, esto es, con la competencia para resolver conflictos de 
relevancia jurídica con fuerza obligatoria. Estos órganos, a nivel internacional, son 
dos: la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Nash, 2003) 
 
La Organización de Estados Americanos (s.f), de acuerdo a las atribuciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que: 
La Comisión hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA 
sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los 
derechos humanos, requiere a los Estados que tomen "medidas 
cautelares" específicas para evitar daños graves e irreparables a los 
derechos humanos en casos urgentes. Puede también solicitar que la Corte 





casos urgentes de peligro a personas,  aun cuando el caso no haya sido 
sometido todavía a la Corte, somete casos a la jurisdicción de la Corte 
Interamericana y actúa frente a la Corte en dichos litigios, solicita opiniones 
consultivas a la Corte Interamericana sobre aspectos de interpretación de 
la Convención Americana.  
 
1.2.4. Internacionalización y Positivización de los Derechos Humanos       
El reconocimiento de los derechos fundamentales en el derecho positivo ha sido 
una larga transición desde la antigüedad hasta el mundo moderno que hoy 
vivimos, que inicia del siglo XIV y llega hasta el siglo XVII, las estructuras del 
mundo medieval serán progresivamente sustituidas por unas nuevas, aunque 
algunas permanecerán hasta la revolución liberal en el siglo XVIII. Allí aparecerá la 
filosofía de los derechos fundamentales como aproximación moderna de la 
dignidad humana, en medio de los rasgos característicos que se inter influyen. El 
profundo cambio en la situación económica, con el creciente protagonismo de la 
burguesía, favorecerá la mentalidad individualista. (Peces-Barba, 1987) 
Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en un 
ordenamiento jurídico dado, es decir, son los derechos humanos definidos 
espacial y temporalmente en un Estado concreto. La terminología de los derechos 
humanos se utiliza en el ámbito internacional porque lo que están expresando es 
la voluntad planetaria de las declaraciones internacionales, la declaración 
universal de los derechos humanos frente al derecho fundamental. (IDH, 2009) 
Todo este proceso evolutivo desde el inicio de las revoluciones que fueron un hito 
histórico para el proceso de materialización de los derechos humanos, en todo 
este proceso se caracteriza la positivización y la internacionalización. La 
positivización es el proceso donde la subjetividad  y la filosofía de los derechos 
naturales o fundamentales transmutan a una norma escrita es decir al derecho 
positivo en todas las transformaciones constitucionales.  





De esta forma se abandonara el Iusnaturalismo racionalista, y la garantía de 
su efectividad no será sólo su racionalidad sino la fuerza del Derecho a 
través de los tribunales de Justicia. Uno de los primeros ejemplos lo 
encontramos ya en el artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789 “Toda 
sociedad en la cual la garantía de esos derechos no esté asegurada y la 
separación de poderes determinada, no tiene Constitución” desde el siglo 
XIX el proceso de positivización se incrementará, y hoy en todos los países 
democráticos los derechos fundamentales están en las constituciones y en 
las leyes que las desarrollan. La positivización de los derechos 
fundamentales dará lugar a la teoría jurídica.  (p. 15) 
El proceso de internacionalización es la realidad de la insuficiencia de protección 
de los derechos humanos a nivel del Estado, es lo que los convierte al hombre en 
sujeto de Derecho Internacional, es lo que destaca en este proceso de 
internacionalización de los derechos humanos. Cabe recalcar que en el Sistema 
Universal de las Naciones Unidas no cuenta con una comisión encargada de 
Investigar si ha existido violaciones de derechos humanos por los Estados que son 
subsidiariamente responsables o por parte de sus organismos o entidades, por 
ello la existencia de los sistemas regionales: El Interamericano, Europeo, Africano 
que se constituyen como organismos de última instancia luego de agotar todo el 
procedimiento interno de los países. 
 
1.3. EVOLUCION INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 
Para enunciar la evolución histórica de los derechos humanos es necesario incluir 
dentro de este aspecto el descubrimiento de América y los derechos de pueblos 
indígenas. Este capítulo se enfoca en el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas en el marco del Derecho Internacional de los derechos 
humanos. A continuación desarrollare algunos elementos evolutivos del derecho 





Según narra James Anaya (2005) 
Hace medio milenio, los pueblos originarios que vivían en el continente  
ahora conocido como América conocieron un tipo de encuentro que no 
habían experimentado hasta aquel entonces. A su llegada los europeos 
comenzaron a ambicionar sus tierras, subyugaron sus instituciones 
políticas, quebraron la viabilidad de sus economías y la integridad de sus 
culturas, estas invasiones europeas se vieron acompañadas de genocidio, 
enfermedades y esclavitud, pautas similares de imperialismo y conquista se 
extendieron a otras partes del mundo, acarreando la pobreza, violencia y 
sufrimiento humanos a gran escala. (p. 25) 
El proceso de colonización, estableció un orden social jerarquizado en el que 
indígenas y esclavos que trajeron a nuestras tierras de origen africano, ocupaban 
las más bajas posiciones de la pirámide social, haciéndolos cada vez más 
vulnerables en su condición humana. La organización colonial se basaba en ideas 
y creencias sobre la inferioridad de indígenas y negros frente a los europeos, 
incluso se llegó a discutir si tenían alma o si eran seres humanos. Esta filosofía 
deterioraba toda la dignidad e integridad humana que les quedaba. (Bello & 
Rangel, 2000) 
 
Otros autores como Berraondo (2006) nos expone: 
 
En la época moderna, el debate sobre los pueblos indígenas fue 
desencadenado a raíz del primer contacto que tuvo la Europa del período 
de «los grandes descubrimientos» con los habitantes de ultramar, 
comenzando por el uso desafortunado del vocablo indios para describir a 
los naturales de estas tierras. En el siglo XVI se desató en España una gran 
disputa acerca de cómo debía la Corona tratarlos, controversias en las que 
intervinieron Sepúlveda, Las Casas y otros, y se atribuye a Francisco de 
Victoria la paternidad del moderno derecho internacional de gentes. Poco 





indígenas acerca de cómo interpretar y cómo tratar a los pálidos invasores 
que sin más se adueñaron de los territorios, bienes y riquezas de los 
naturales.  (p. 21) 
 
Los pueblos indígenas y afroamericanos de América Latina han padecido a lo 
largo de cinco siglos de colonialismo externo e interno además de imposiciones y 
el sobrepeso que la cultura dominante imputa sobre ellos, un marcado racismo, y 
una discriminación étnica y exclusión sociocultural que se expresan en términos 
legales, interpersonales, institucionales y estructurales. Al asumir el derecho de la 
conquista, la Corona dejo sin derechos a los pueblos autóctonos. En términos 
sociales y jurídicos, los pueblos indígenas han experimentado la negación de sus 
derechos fundamentales, particularmente sus derechos territoriales, a la 
autonomía y al desarrollo con identidad etnodesarrollo. Esto ha llevado a suponer 
a los especialistas, que en Latinoamérica se ha construido un Estado pluriétnico y 
yo agregaría un continente de mucha diversidad cultural, de lenguas y de 
cosmovisiones. (CEPAL, 2002). 
En el mundo contemporáneo, los pueblos indígenas viven generalmente bajo 
condiciones de gran desventaja comparativa dentro de los Estados que fueron 
construidos en torno a ellos. Los fenómenos históricos motivados por la 
discriminación racial no son meras injusticias del pasado, sino que se traducen en 
desigualdades presentes. Los pueblos indígenas se han visto privados de 
recursos necesarios para la subsistencia, y han padecido el efecto de las fuerzas 
que históricamente han procurado desaparecer sus instituciones políticas y 
culturales. Estos pueblos han sido discriminados en términos económicos y 
sociales, su cohesión como comunidades se han visto quebrantadas y la 
integridad de sus culturas ha sido socavada. Tanto en los estados industrializados 
como los en vía de desarrollo, los sectores indígenas se encuentran en el último 
escalón de la escala socioeconómica. (Anaya, 2005). 
Así mismo sigue exponiendo el autor que frente a esta tremenda adversidad, los 





tierras ancestrales, luchando contra las desigualdades endémicas derivadas de las 
pautas históricas de colonización. La resistencia armada, la diplomacia y el 
derecho han sido instrumentos en esta lucha por la supervivencia. Sobre todo a 
partir de los últimos años, y paralelamente a otros esfuerzos al interior de los 
países en los que viven, los pueblos indígenas han apelado a la comunidad 
internacional y han puestos sus ojos en el derecho internacional como instrumento 
susceptible de apoyar su causa.  
La temática de los derechos humanos de los pueblos indígenas es una 
preocupación relativamente reciente que se fue abriendo camino paulatinamente 
en el Sistema Internacional.  Los derechos por los que han luchado tanto tiempo 
los pueblos indígenas en distintas partes del mundo, se derivan de las 
circunstancias históricas, sociales, políticas y culturales en las que estos derechos 
les fueron sustraídos y negados.  
Se trata en primer lugar, de los procesos de conquista y colonización que 
emprendieron los diversos imperios que el mundo ha conocido, sobre todo los 
imperios europeos a partir de la llamada era de los descubrimientos. La 
colonización de tierras lejanas condujo con frecuencia a la destrucción de los 
pueblos originarios que en ellas habitaban; el desmantelamiento de sus formas 
propias de gobierno y su subordinación a las del conquistador. Estos procesos 
continuaron en muchas partes después de la disolución de los imperios coloniales 
y la construcción de los Estados Nacionales, en los cuales con frecuencia fueron 
prohibidas las lenguas indígenas, despreciadas sus culturas y formas de vida y 
acelerada su asimilación por medio de políticas educativas, lingüísticas y 
culturales. (Ordoñez, 2007) 
En 1957 el Derecho Internacional empezó a gestar grandes cambios sobrevenidos 
en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todos los países del mundo 
hacen aconsejable y necesario adoptar nuevas normas internacionales en la 
materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas 
anteriores. Reconociendo las aspiraciones y derechos de esos pueblos, sus 





desarraigadas y sus formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y 
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados 
en que viven. (OIT, 2009b) 
 
En primer lugar cuando los derechos humanos empiezan a gestarse para un grupo 
específico que se identifican entre sí, es debido a que a sus miembros les han sido 
vulnerados o negados sus derechos inherentes. Los derechos humanos de los 
pueblos indígenas empezaron a gestarse por la necesidad de un reconocimiento 
de todos los sectores, nos referimos al reconocimiento de los derechos humanos 
de los pueblos, comunidades indígenas y tribales, que durante muchas décadas 
estuvieron invisibles por el sistema dominante de derechos humanos sin un 
reconocimiento significativo debido a la marginación y la deficiencia estadística 
demográficas en los países donde habitan pueblos indígenas, los abusos y 
agravios que han sufrido estos pueblos durante la historia a través de la colonia, 
conquista, cruzadas y evangelizaciones son innumerables. (UNPFII, 2011) 
Según Informe del PNUD del año 2011 se fija una estimación del 10% del total de 
habitantes en el mundo son Indígenas. En América Latina viven cerca de 50 
millones de mujeres y hombres indígenas, pertenecientes a casi 600 pueblos.  
La OIT (2009b) también expone: 
En muchos países, no existen datos discriminados ni estadísticas precisas 
sobre la situación de los pueblos indígenas e incluso puede no existir 
información demográfica básica sobre su cantidad y ubicación. Por lo tanto, 
un análisis de la situación en las comunidades indígenas a menudo 
dependerá de estimaciones aproximadas o hará uso de valores 
aproximados para, por ejemplo, evaluar la situación en un área geográfica 
particular que está habitada principalmente por pueblos indígenas. Es más 
raro aún encontrar datos desglosados que describen la situación de pueblos 
indígenas diferentes en un país específico o dentro de comunidades 





En las puertas del siglo XXI los pueblos indígenas no solo no han desaparecido, 
como en algún momento se pudo pensar que ocurriría, sino que demuestran 
continuamente su presencia en los países, otro estudio realizado por UNICEF 
asevera que habitan aproximadamente 21 países de la región Latinoamericana y 
el Caribe con no menos de 522 pueblos indígenas que habitan en 15 áreas geo 
culturales de Latinoamérica y el Caribe, hasta 840 pueblos identificados. (UNICEF, 
2009) 
 A pesar de estas cifras con mucha relevancia existía un total desconocimiento e 
invisibilidad de comunidades y pueblos indígenas existentes en el mundo, en el 
Derecho Internacional con pocos instrumentos proclamados y derechos 
reconocidos para la protección de su  persona que posee dignidad humana y su 
carácter étnico y cultural. 
 
1.3.1 Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos relativo a los 
Pueblos Indígenas  
Este tema es de  gran importancia para la protección de los derechos de los 
pueblos indígenas. Los instrumentos internacionales de derechos humanos 
convencionales no bastan para garantizar la  supervivencia, bienestar y dignidad 
de estos pueblos. Los pueblos indígenas necesitan el reconocimiento de derechos 
colectivos específicos para su supervivencia como grupos humanos, por tal razón 
desarrollare los principales Instrumentos Internacionales de derechos humanos de 
pueblos indígenas. 
 
1.3.1.1 Declaración Universal de Los Derechos Humanos y su consecuencia 
Jurídica para el empoderamiento de Pueblos Indígenas 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, no se hace 
mención del reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes sino de forma implícita y dispersa, de esta forma  abre un 





Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Es necesario como ha ocurrido en todas las Declaraciones, Convenios y 
Protocolos de cualquier proclama o Sistema de Derecho Humano Europeo o 
Interamericano, que los derechos además que sean individualizados deben 
delimitar el sector que será aplicado de forma especial para mayor reconocimiento 
y protección de sus derechos adquiridos, un hacer del Estado y un marco jurídico 
y social para ejercerlos frente a otros y reclamarlos internacionalmente. 
El inicio de este empoderamiento de los pueblos indígenas para lograr el 
reconocimientos de sus derechos en el Sistema  Internacional así como dentro de 
sus países inició en  el año 1923, cuando el gran jefe Kayuga Deskaheh llegó a la 
Sociedad de las Naciones quién fue la organización antecesora de las Naciones 
Unidas, en Ginebra, Suiza, como representante de las seis Naciones iroqueses de 
Ontario Canadá. El gran jefe pedía ser parte de la organización en virtud de los 
tratados firmados con su nación. Al año siguiente, se presentó allí mismo T.W. 
Ratana, dirigente religioso maorí, para solicitar el reconocimiento de su pueblo y 
denunciar el incumplimiento del Tratado de Waitangi Nueva Zelanda, 1840, que 
garantizaba la propiedad de sus tierras. (ONU, 2006) 
 
Ambos casos fueron conocidos algunas delegaciones consideraron seriamente su 
causa pero finalmente  la Sociedad de Naciones no  dio un  tratamiento oficial del 
tema. 
 
Los pueblos indígenas han avanzado en su conquista histórica de reconocimiento 
de sus derechos. Para la década de los noventa se reveló como un tiempo 
histórico rico en posibilidades y complejo en su interpretación y en cuyo interior se 






Según Stavenhagen (s.f): 
Las actividades oficiales de las Naciones Unidas en relación con las 
cuestiones indígenas comenzaron en 1970, con la recomendación 
formulada por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías, en el sentido de que se emprendiera un estudio 
completo del problema de la discriminación contra las poblaciones 
indígenas y se nombrara a un Relator Especial para preparación de un 
estudio sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas en el mundo 
entre otros aspectos. (p. 16) 
 
En 1982, se crea el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, como órgano 
subsidiario de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías, bajo la directriz  de atender la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, 
prestando especial atención a la evolución de las normas relativas a esos 
derechos. En 1989, el Consejo Económico y Social autorizó a la Subcomisión a 
nombrar un Relator Especial encargado de preparar un estudio sobre la utilidad de 
los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los pueblos indígenas 
y los Estados. (Kreimer, 2008) 
 
En 17 de enero de 1995 por Resolución 49/214 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas manda a que se celebre durante un  Decenio el Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto, alentando  a los gobiernos a 
observar el Día en cada país, teniendo como objeto el fortalecimiento de los 
pueblos como lo cita la Resolución: 
 
Que la meta del Decenio es el fortalecimiento de la cooperación 
internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan los 
pueblos indígenas en cuestiones tales como los derechos humanos, el 






El 28 de Julio del año 2000 se crea como medida de ampliar la participación de los 
representantes indígenas en las actividades de las Naciones Unidas, el Foro 
Permanente sobre Cuestiones Indígenas, creado por el Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas, a través de la resolución E/RES/2000/22. Este Foro se 
constituye como un órgano asesor y consejero al Consejo Económico y Social. 
Discute las cuestiones relacionadas con el desarrollo económico, social y cultural, 
de medio ambiente, de educación, de salud y con el conjunto de derechos civiles y 
políticos. (Ordoñez, 2007) 
 
En el año 2001 se crea y nombra un elemento importante de derechos humanos 
como lo es  el Relator Especial específico sobre los derechos humanos y 
libertades fundamentales de los pueblos indígenas, bajo resolución 2001/57 de la 
Asamblea General. Su mandato es monitorizar la situación de los pueblos 
indígenas mediante informes públicos al Consejo de Derechos Humanos 
elaborados a partir de visitas a países y de estrechas comunicaciones con pueblos 
indígenas, organismos no gubernamentales y gobiernos. (Kreimer, 2008) 
 
En toda América Latina, surge con mucha fuerza un entramado social y 
organizativo basado en la vida comunitaria de los pueblos indígenas, que servirá 
de sustento para la movilización social y política de muchos movimientos sociales 
en el continente. Esa eclosión del movimiento indígena latinoamericano se sitúa 
en un contexto en el que en la región se consolidan las políticas neoliberales de 
ajuste macroeconómico y de reforma estructural, un proceso que genera graves 
fracturas sociales, que polariza a la sociedad, y que vulnera la capacidad de 
construir una estrategia de desarrollo autónomo democrática, equitativa y 
sostenible. (Stavenhagen, s.f) 
 
1.3.1.2 Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del 
Delito de Genocidio 
El primer Instrumento Internacional que reconoció la existencia de personas,  





para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio que entró en vigencia el 
12 de enero de 19516. Referido al delito de Genocidio como delito penal 
internacional;  que nació a partir de terminada la segunda guerra mundial contra 
las atrocidades cometidas por las naciones en este conflicto bélico y el exterminio 
masivo de grupos raciales. Este delito en las primeras concepciones e 
interpretaciones era tratado como un delito proveniente de la guerra que menciona 
la existencia de grupos raciales y étnicos.  
El primer párrafo del artículo 3 de esta Convención establece lo anteriormente 
mencionado: 
Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados 
continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, 
a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. 
 
Este Convención dota de responsabilidad contractual a los Estados ante cualquier 
tipo de violación de derechos humanos referente a la vida de pueblos o grupos 
étnicos poblacionales. 
 
1.3.1.3. Convención de Crímenes contra la Paz y la Seguridad 
En 1954 se redacta la versión final de la Convención de Crímenes contra la paz y 
la Seguridad que en su artículo 18 establecía que es un crimen contra la 
humanidad: el asesinato, exterminio, tortura, sometimiento a esclavitud, 
persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos; discriminaciones 
institucionalizadas por motivos raciales, étnicos o religiosos que conlleva la 
violación de libertades y derechos humanos fundamentales para una parte de la 
población. (Gil, 1999) 
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En el seno de la Asamblea General el proyecto fue discutido artículo por artículo, entre estas 
discusiones se planteó la oportunidad de inclusión del genocidio cultural, que fue nuevamente 
rechazada la necesidad de incluir en la definición del genocidio una referencia a la conexión con 
ideologías racistas o nacionalistas, lo que fue rechazado finalmente con el argumento de que 





1.3.1.4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial 
La Convención sobre la eliminación racial entró en vigor en 1969 basada en los 
principios de la dignidad e igualdad contemplados en la Carta de Naciones Unidas 
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su preámbulo 
establece que los Estados comprometidos respeten a lo sumo los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, 
ideología, cultura, idioma o religión. 
Según Movimiento de los Pueblos para la Educación en Derechos Humanos (s.f), 
esta convención en sus artículos  establece los siguientes compromisos de parte 
de los Estados: 
 El compromiso de no actuar o practicar discriminación racial contra 
individuos, grupos de personas o instituciones, y asegurar que las 
autoridades públicas e instituciones realicen lo mismo. No auspiciar 
defender o apoyar discriminación racial por personas u organizaciones. 
 
 Revisar las políticas nacionales y locales del gobierno, así como modificar y 
prohibir leyes y regulaciones que puedan crear o perpetuar discriminación 
racial; prohibir y poner un alto a la discriminación racial de las personas 
grupos y organizaciones. 
 Promover organizaciones integracionistas y multirraciales, y movimientos 
con otros medios para la eliminación de barreras entre razas, así como 
también la erradicación de toda actividad que tienda a fortalecer la división 
racial. (p.1) 
 
En el artículo 8 de ésta Convención se crea un Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, como órgano supervisor y rector de la aplicación de la 





judiciales, administrativas y de otra índole que se hayan adoptado por los Estados 
partes para el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la Convención. 
El Comité cada año por mandato del Secretario General de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas hará sugerencias y recomendaciones de carácter general 
basadas en el examen informes que los Estados y de los datos transmitidos por 
los mismos.  
 
1.3.1.5. Convenio No. 169 
En 1957 la Organización Internacional del Trabajo adopta el Convenio 107, 
antecesor del Convenio 169, fue revisado por su enfoque paternalista, 
integracionista y asistencialista: estaba destinado a otorgar protección a los 
indígenas, y partía de la premisa que el problema de las poblaciones indígenas y 
tribales desaparecería a medida que estas poblaciones se integraran a las 
sociedades en las que vivían y se asimilarían a la población mayoritaria. El 
Convenio 169, en cambio, promueve el respeto por las culturas, las formas de 
vida, las tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas 
(Kreimer, 2008) 
 
Este Convenio se promulgó en 1989 como un instrumento jurídico internacional 
vinculante para los Estados que lo ratifican. Para la Comisión Interamericana de 
derechos humanos es el instrumento internacional de derechos humanos 
específico y más relevante en relación a los derechos de los indígenas.  
La mayoría de los Estados miembros de la OEA con alta población indígena ahora 
son parte de este Convenio considerado una referencia normativa para los 
procesos de reforma constitucional, legislativa e institucional, también ha servido a 
los propios pueblos indígenas, ayudándoles a estructurar sus demandas e 





Una vez que un Estado  ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un 
año para armonizar su legislación, legislando bajo las directrices establecidas en 
el mismo, así como a través de políticas y programas, debido a que es un 
instrumento jurídicamente vinculante. Los países que ratifican el Convenio están 
sujetos a supervisión en cuanto a la implementación.  
Este Instrumento está conformado de 44 artículos que establece el reconocimiento 
de diferentes tipos de derechos que pertenecen a los pueblos indígenas como el 
derecho a la propiedad a la educación, la no discriminación que es el fin principal 
de este Convenio. El derecho a decidir las prioridades de desarrollo el interés del 
Estado y sus gobiernos, de ejercer de forma coordinada y sistemática  con miras a 
proteger estos derechos además de procurar el mejoramiento de su calidad de 
vida, trabajo, salud, además de adoptar y crear medidas especiales para 
salvaguardar la cultura y el medio ambiente donde viven estas comunidades, la 
conservación de sus leyes consuetudinarias, su forma de organización social en 
general son diferentes a las de la población dominante, así como sus procesos 
penales que deberán ser de preferencia distintos al encarcelamiento estos 
derechos se encuentran establecidos en los artículos 2, 3, 7, 10, 14 del Convenio. 
 
1.3.1.6. Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas 
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2006 y por 
Resolución 61/295 de la Asamblea General 2007, esta Declaración atravesó un 
largo proceso de aprobación de años; cuenta con un total de 46 artículos, que 
establece entre otros derechos los siguientes: Libre determinación (artículo 3), 
autonomía y autogobierno (artículo 4), reforzar sus propiedad instituciones 
(artículo 5), participar si lo desean en la vida política, económica, económica, 
social y cultural del Estado (artículo 6), participar en la adopción de decisiones en 
las cuestiones que afecten sus derechos (artículo 18), a su consentimiento libre, 





(artículo 10, 19 y 32), determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el 
ejercicio de su derecho al desarrollo (artículo 23), a poseer, utilizar, desarrollar y 
controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad, 
además la educación de forma multicultural.   
 
Esta Declaración aunque no cuenta con mecanismo para denunciar a los Estados 
en caso de incumplimiento los derechos reconocidos en ella ya fue establecida en 
los tratados de derechos humanos. Los mecanismos de supervisión y 
monitorización de estos tratados vinculantes como es de suponer en las 
declaraciones de esta naturaleza, se constituye como la interpretación más 
pertinente del Convenio 169 de la OIT, por lo cual posee un carácter de suma 
importancia  para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida de estos 
pueblos, además es un victoria de perseverancia y lucha de años para tener un 
instrumento jurídico internacional que conglobe  el reconocimiento y protección a 
lo sumo de todos sus derechos, ya sean civiles y políticos, los económicos, 
sociales y culturales adecuados a su condición y tradición ancestral sin ninguna 
vinculación de la cultura dominante. 
 
Nicaragua suscribió esta Declaración en el año  2008 y fue publicada en el diario 
oficial La Gaceta Nº 68. Sin tener el status de una Convención o Tratado resulta 
vinculante para los Estados que la suscriben ya que deben  promover mecanismos 
eficaces tendientes a la prevención y el resarcimiento  ante cualquier vulneración 
















LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO HUMANO Y SU RELACIÓN CON LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
1.1 .  IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  
La educación es una necesidad  intrínseca para cualquier ser humano, sea 
hombre o mujer. Durante las primeras etapas de su vida los seres humanos están 
abiertos al mundo es aquí donde la capacidad de absorción de conocimientos está 
más latente, pero no son autosuficientes, por lo tanto, sin educación no podrían 
vincularse al medio circunstante y aprovechar sus recursos. Además, todos los 
seres humanos son educables, es decir, tienen las capacidades necesarias para 
ser educados, de una manera u otra. Esta educabilidad de los seres humanos 
deriva de su condición cultural, condición que está vinculada a la misma 
naturaleza. (Venezia, 2003)  
 
Esta educación tiene una dimensión esencial en el desarrollo de las personas 
porque amplía el abanico de opciones y oportunidades de las que disponen para 
elegir la vida que valoran y anhelan, la educación es una de las capacidades que 
impulsa el desarrollo integral.  
La educación cumple tres funciones esenciales: la educación es instrumental 
debido a que promueve procesos de adquisición de habilidades y competencias 
para hacer elecciones fundamentales en la vida de las personas. La educación 
cumple una función de empoderamiento ya que las personas con mayores niveles 
de conocimientos estarán en mejores condiciones  para influir favorablemente en 
los entornos que se desarrolla, y por último la educación tiene una función 





que los estudiantes son capaces de transformar lo aprendido en capacidades y 
funcionamientos. (PNUD, 2011) 
La educación en materia de derechos humanos es un aspecto esencial para 
establecer y promover unas relaciones estables y armoniosas entre las 
comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz.  
También educación constituye un instrumento imprescindible para que la 
humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. 
(ONU, 1993) 
 
Es por ello que el derecho a la educación funciona como un agente multiplicador, 
realzando todos los derechos y libertades cuando es garantizado, y poniendo en 
peligro a todos ellos cuando es violado. Los Estados deben proporcionar a las 
personas dentro de sus jurisdicciones el derecho a la educación sin discriminación 
de ninguna clase,  Como una obligación erga omnes, el principio de no 
discriminación liga a todos los Estados y da lugar a efectos con relación a terceras 
partes, incluyendo a personas individuales. (Robert F. Kennedy Center of Justice 
and Human Rights, 2009) 
 
Comboni-Salinas (1996) plantea lo siguiente: 
 
La educación debe ser entonces un proceso de transmisión del 
conocimiento que la sociedad tiene de sí misma y de los procesos de 
construcción y generación del pensamiento científico para formar un 
hombre íntegro, identificado con su idiosincrasia, es decir, con su forma de 
ser y con su mundo simbólico en la convivencia, el respeto y la colaboración 
con sus semejantes para la construcción de una nación diferente unida en 
la diversidad, respetuosa de la multiculturalidad y la pluralidad lingüística. 
(p. 126) 
 
El ser humano desde su carácter antropológico tiene dos caminos por excelencia 





estos caminos lleva  al  otro, la educación ha sido un elemento por excelencia de 
socialización, y la socialización es una condición intrínseca del ser humano. La 
educación como ciertos derechos han tenido un proceso de reivindicación de años 
porque su acceso para ciertos sectores países, culturas, razas, condiciones 
sociales es decir la diferencia entre las comunidades sociales y urbanas de las 
personas ha sido de difícil acceso. 
La educación en tiempos históricos tenia concepciones clasistas ya que era un 
privilegio para algunos, de las elites, los que podían pagar su educación y que 
estaban destinados  a liderar ciudades o pueblos, o estaban ligados a la iglesia 
Católica que tuvo en su tiempo un monopolio de ella, cabe recalcar que estos 
indicios de educación a lo que nos referimos  era exclusiva para hombres, las 
mujeres eran impedidas a acceder a ser educadas porque las concepciones 
dominantes sexistas en tiempos antiguos estaban cargadas de diferenciación de 
los roles de géneros, esta realidad ha cambiado un poco pero aun en nuestras 
sociedades hay mucho que hacer para eliminar las barreras de igualdad en cuanto 
al acceso a la educación. 
Tiempos después, ya en la Revolución Burguesa y Francesa así como de las 
revoluciones socialistas, empiezan a circular especialmente en este trecho 
histórico propuestas inspiradas en ideales más democráticos, en el sentido 
profundo de la palabra, y se plantea la educación como derecho humano primero 
y, posteriormente, como derecho de niños y jóvenes, postura que aparece cada 
vez más permeada por una perspectiva de no discriminación de los géneros, 
clases y etnias para el acceso y permanencia en la misma. Estos ideales 
igualitarios tardan en cristalizarse en todas las sociedades pero el presente siglo y, 
en particular la última mitad del mismo, ha sido testigo de la más grande 
revolución educativa que se haya producido en la historia de la humanidad aunque 
aún prevalecen altas tasas de analfabetismo y subsisten grandes grupos sin 






La Educación es un derecho de suma importancia y  la vez que  las sociedades y 
Estados van creciendo, comprenden  la importancia de promover y darle mayor 
alcance a la educación, hasta tener un alcance universal a todos sus ciudadanos, 
debido a que el mundo se hace más complejo y cada vez más competitivo,  y por 
tal razón se requiere de gente más capacitada para realizar las tareas y la división 
del trabajo social ya que cada vez más el bono demográfico en nuestros países de 
América Latina aumenta.  
 
América Latina viene de grandes cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales, y una de las consecuencias de estas transformaciones es el 
asentamiento de situaciones de pobreza extrema y de exclusión. Frente a este 
nuevo contexto surge la pregunta sobre si no se estarán conformando escenarios 
sociales en los cuales no están garantizadas las condiciones mínimas para que las 
prácticas educativas tengan lugar. (UNICEF, 2000) 
 
La educación aparece  inherente a la especie humana, es un proyecto social de 
nación que todo Estado debe priorizar ya que se constituye como un elemento de 
solución de la pobreza  porque un país con gente educada es más próspero y 
potencia el desarrollo, porque  tiene un valor personal para la sociedad, todo 
proceso educativo pretende dotar a sus educandos de herramientas necesarias 
para influir en las estructuras sociales eliminando las desigualdades, propiciando 
el desarrollo intelectual de las personas para evitar que sean engañadas, 
dotándolas de discernimiento y hasta mejora la calidad de vida, promueve más la 
participación ciudadana, fortalece la democracia. En niñez, adolescencia y 






1.2 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS PRINCIPALES 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS  Y SU 
RELACIÓN CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
En este acápite abordare el tratamiento del Derecho a la Educación desde los 
principales instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (1996), considera que: 
 
El Derecho Internacional concerniente a los derechos humanos se ha 
elaborado con el propósito de amparar toda la gama de derechos humanos 
que es preciso hacer efectivos para que las personas puedan vivir una vida 
plena, libre, segura y sana. El derecho a llevar una vida digna nunca podrá 
hacerse efectivo a menos que todos puedan satisfacer de manera 
adecuada y equitativa sus necesidades de trabajo, alimentación, vivienda, 
atención médica, educación y cultura. Basándose firmemente en este 
principio fundamental del sistema mundial de derechos humanos, el 
derecho internacional concerniente a los derechos humanos ha establecido 
derechos individuales y colectivos en los ámbitos civil, cultural, económico, 
político y social. (p. 2) 
 
1.2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
El total reconocimiento de la educación como derecho humano fue hasta la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 donde los Estados y 
miembros del cuerpo de Naciones Unidas se comprometieron a garantizar y 
brindar este derecho a los habitantes de sus países, con el fin de eliminar las 
barreras de desigualdades y construir naciones más capacitadas a la vez  
fortalece de esta forma la dignidad humana. 
Sin embargo este derecho como ya hemos leído es uno de los derechos más 
humanizados e importantes para la convivencia y el desarrollo humano y de una 





de la civilización humana, pero aun en muchas regiones, países, comunidades y 
grupos humanos característicos es un derecho endeble, como lo reflejan muchos 
estudios e indicadores donde se manifiestan que este derecho difiere entre grupos 
mayoritarios y grupos minoritarios para estos últimos la educación es económica y 
físicamente inaccesible. 
Cabe recalcar que el derecho a la educación ya positivizado desde este primer 
instrumento constituye un derecho fundamental para poder ejercer los demás 
derechos humanos. Revisemos lo que establece esta Declaración en cuanto al 
derecho a la educación en su artículo 26 párrafo uno y dos lo siguiente: 
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respectivos. 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 
Este Tratado desarrolla el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la 
educación de calidad, sin discriminación ni exclusión. Constituyen un testimonio de 
la gran importancia que los Estados Miembros y la comunidad internacional le 
asignan a la acción normativa con miras a hacer realidad el derecho a la 
educación. Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto 
de índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad 
para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias 





1.2.2.  Convención  relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza 
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, aprobada en noviembre de 1960, en París bajo 
los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que 
no  deben establecerse discriminaciones y proclama el derecho de todos a la 
educación, considerando que las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 
constituyen una violación de derechos enunciados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. (Universidad de Alicante, 2000)  
El tratamiento del derecho a la educación en esta Convención se desarrolla en los 
artículos  3, 4 y 5  que dispone lo siguiente:  
Se deben derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y 
abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza. 
Formular, desarrollar y aplicar una política  nacional encaminada a 
promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas 
nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la 
enseñanza. 
Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer 
accesible a toda la enseñanza secundaria en sus diversas formas. 
La educación debe tender el pleno desenvolvimiento de la personalidad y a la vez 
reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 
fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. En 
que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a 
ejercer actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y 
mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, 





La educación debe ser accesible a todas las personas sin discriminación de raza, 
color, posición económica, credo religioso y político, etnia o cultura este es 
principio básico en toda política nacional e internacional para fortalecer y 
humanizar las relaciones entre las personas se encuentra estipulado en todas los 
tratados.  
En el caso de Nicaragua este Convenio entró en vigencia en 1981 y forma parte 
de nuestra legislación nacional, que establece además de lo anteriormente leído 
en los artículos que: queda completamente prohibido y es incompatible con los 
procesos de paz que los Estados como responsables y garantes de los derechos 
fundamentales, en nuestro caso la educación: 
Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de 
enseñanza; Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; 
 A reserva de lo previsto en el artículo 1 y  2 de la presente Convención que se 
debe instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados 
para personas o grupos;  Colocar a una persona o a un grupo de personas en una 
situación incompatible con la dignidad humana. 
 
1.2.3. Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
Los pueblos indígenas tienen el derecho a gozar de la dignidad y diversidad de 
sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, las que deben ser reflejadas 
apropiadamente en la educación y en la información pública para poder alcanzar 
esta aspiración referente a la educación de las pueblos indígenas, los Estados 
deben proporcionar una educación que sea adaptable a sus necesidades, a su 
cosmovisión esto envuelve el acceso de los pueblos indígenas a una educación 
provista en el contexto de sus propias culturas y en sus propias lenguas, basada 
en el espíritu de los Instrumentos Internacionales 
 Los proyectos de educación estatales son en su mayoría ideados y puestos en 





valores no indígenas. Ello resulta en pueblos indígenas asimilados a la cultura 
dominante, negando así sus propias identidades culturales. Es así que la 
Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas en sus artículos 14 
y 23 que establece el sistema educativo que deben gozar los pueblos indígenas. 
(Robert F. Kennedy Center of Justice and Human Rights, 2009) 
La Organización Internacional del Trabajo (2009b) también considera que: 
El derecho individual a la educación no es suficiente para satisfacer las 
necesidades de las sociedades indígenas. Además de las necesidades 
individuales y del derecho a la educación, los pueblos indígenas tienen 
derechos y necesidades educativos colectivos, que surgen de sus historias, 
estrategias de subsistencia y modos de aprendizaje que les son propios y 
los distinguen de otros, como así también de su deseo de transmitirlos a 
generaciones futuras. (p. 13) 
Según la Opinión Consultiva del Mecanismo de Expertos7 de Derechos de 
Pueblos Indígena aprobada  en el 2009, por su carácter de alerta temprana para 
examinar situaciones nacionales o temas específicos desde el punto de vista de 
los derechos humanos, en cuanto al tema educativo los expertos han establecido 
que:  
 
La educación de los pueblos indígenas ha de ser de carácter global; los planes de 
estudio de índole general deben incluir aspectos como los derechos humanos, la 
protección del medio ambiente, la importancia que las tierras y los recursos 
naturales tienen para los pueblos indígenas y la educación física. Esta educación 
referida a estos pueblos es el principal medio por el que lograr el desarrollo 
individual y colectivo de los pueblos indígenas; es una condición previa para que 
los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la libre determinación, incluido 
                                                          
7
Los 43 expertos son personalidades destacadas en la esfera de los derechos humanos de 
diversas profesiones. Entre ellos hay altos funcionarios judiciales, profesores, juristas y 
economistas en ejercicio o retirados, actuales miembros o antiguos miembros de organizaciones 





el derecho a procurar su propio desarrollo económico, social y cultural. (CDH, 
2009) 
En esta misma Opinión Consultiva se plantea que el derecho de los pueblos 
indígenas a la educación incluye el derecho a impartir y recibir educación a través 
de sus métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, así como el derecho a 
integrar sus propias perspectivas, culturas, creencias, valores e idiomas en los 
sistemas e instituciones educativos de carácter general. El derecho de los pueblos 
indígenas a la educación es un concepto global que conlleva dimensiones 
mentales, físicas, espirituales, culturales y ambientales. (CDH, 2009) 
Dicho lo anterior el artículo 14 de esta Declaración dispone lo siguiente: 
 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus 
sistemas e  instituciones docentes que impartan educación en sus propios 
idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho 
a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 
 
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos 
indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, 
incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando 
sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. 
 
El artículo 23 también plantea que: 
Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades 
y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los 
pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración 





económicos y sociales que les conciernen y en lo posible, a administrar 
esos programas mediante sus propias instituciones. 
Esta Declaración es compatible con los instrumentos jurídicamente vinculantes 
que existen en la esfera de los derechos humanos y con la jurisprudencia 
internacional de los órganos y mecanismos internacionales de supervisión y los 
amplía. La Declaración, interpretada en conjunción con otros instrumentos 
internacionales, constituye un marco normativo autorizado para la plena y eficaz 
protección y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. En el contexto 
de la educación, en la Declaración se reafirma el derecho a la educación y se 
aplica a las circunstancias históricas, culturales, económicas y sociales concretas 
de los pueblos indígenas. (CDH, 2009) 
 
1.2.4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Este tratado multilateral recoge y profundiza la declaración universal de derechos 
humanos en lo referente a los derechos económicos sociales y culturales donde 
se encuentra inmerso el derecho a la educación, este tratado recoge también los 
mecanismos de protección de estos derecho es ahí donde los derechos humanos 
se internacionalizan, de esta forma puedo sustraer los aspectos más importantes 
del articulo13 referente a la educación, que determina lo siguiente: 
 La educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre. 
 La enseñanza primaria debe ser obligatoria, la educación secundaria y 
superior debe ser progresiva  a la enseñanza gratuita, e implantar un 
sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones 
materiales del cuerpo docente. 
 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres a escoger para sus hijos o pupilos la educación 





Este artículo nos profundiza las variantes o directrices del derecho y el acceso a la 
educación desde la responsabilidad del Estado en dependencia a los valores 
culturales y los principios establecidos en las constituciones políticas de cada país, 
sociedad y padres de familia con el derecho de estos últimos elegir el tipo de 
educación para sus hijos. 
1.2.5.  Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 
Salvador) 
Este protocolo respecto al derecho a la educación en su artículo 13 establece lo 
siguiente: 
La educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su dignidad, el pluralismo ideológico, las libertades 
fundamentales, la justicia y la paz para participar efectivamente en una 
sociedad democrática y pluralista.  
Favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en 
favor del mantenimiento de la paz. 
 
Cabe recalcar que este derecho tiene una doble función y característica ya que sin 
menos cabo de ser un derecho colectivo cuando recaen en una persona jurídica, 
Estado, pueblo también los son individuales cuando estos derechos que recaen en 
una persona concreta. 
La gratuidad de la educación básica parece una necesidad ineludible en este 
protocolo ya que establece la democratización de la educación debido a que ésta 
no debe ser un servicio educativo sino un derecho fundamental, se constituye 
como una inversión social y económica. La calidad educativa que establece este 





mismo preservar la tolerancia así como incluir a las personas en los procesos de 
integración social y política. 
La razón de ser de los derechos sociales es el carácter de una razón igualitaria 
como lo menciona Bobbio (1995). 
La educación, el trabajo, la salud, el trabajo, estos tres derechos tienden a 
hacer menos grande la desigualdad entre quienes tienen y no tienen, o a 
poner un número de individuos siempre mayor en condiciones de ser 
menos desiguales respecto a individuos más afortunados por nacimiento o 
condición social. (p. 151) 
1.2.6. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes 
Es menester recordar los Instrumentos Internacionales en esta materia siendo  la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la 
prevención de la discriminación, como lo establece el preámbulo de este 
Convenio. 
Este instrumento Internacional nos ha servido como  punto de partida en esta 
investigación como lo mencionamos en el primer capítulo de esta monografía,  nos 
arroja elementos de mucha importancia en cuanto a políticas educativas que los 
Estados ratificantes están obligados a alinear en las legislaciones internas. 
Por su parte los artículos 27, 28 y 29 referente al tratamiento de la educación  
dispone lo siguientes puntos: 
Los programas y los servicios de educación deberán abarcar su historia, 
sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 





Deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir 
en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable 
en el grupo a que pertenezcan.  
Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos 
tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las 
lenguas oficiales del país. 
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá 
ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a 
participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia 
comunidad y en la de la comunidad nacional. 
En cuanto a las responsabilidades del Estado estos deberán formular políticas 
educativas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de 
darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que 
corresponde al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de 
educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos derivados del presente 
Convenio.  A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y 
a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos 
pueblos, según lo establece el artículo 30 de este Convenio. 
Históricamente los pueblos indígenas han estado entre los sectores sociales de 
mayor exclusión y con mayores desventajas del mundo. Uno de los factores que 
más incide en las desventajas que aquejan a los pueblos indígenas es la ausencia 
de educación de buena calidad. En el mundo son millones los niños indígenas que 
están privados del derecho a la educación.  
El problema de muchos pueblos indígenas en relación con la educación no es sólo 
una cuestión de escolaridad de menor calidad o ausencia total de educación 
formal sino también de los contenidos y objetivos perseguidos por la educación 
que se pone a su disposición. Existen numerosos ejemplos en los que la 





asimilar a los pueblos indígenas dentro del resto de la sociedad, medidas que 
contribuían a la erradicación de sus culturas, idiomas y formas de vida.  
(UNESCO, s.f) 
 
1.2.7. Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos 
La Declaración de los Derechos Lingüísticos fue aprobada en Barcelona España 
en el año 1996, como una necesidad galopante del reconocimiento de la 
Diversidad Lingüística en el mundo y la importancia de elevar, promover, proteger 
y reconocer estas estas lenguas de descendencia indígena a un ámbito 
internacional como medio de preservación de la cultura que deviene de ellas. 
Esta Declaración en su Sección II contempla el tratamiento del derecho a la 
educación, desarrollare los aspectos más importantes de este derecho. 
El artículo 23 establece que:  
1. La educación debe contribuir la autoexpresión lingüística y cultural de la 
comunidad lingüística donde es impartida. 
2. La educación debe contribuir al mantenimiento y desarrollo de la lengua 
hablada por la comunidad lingüística del territorio donde es impartida. 
3. La educación debe estar siempre al servicio de la diversidad lingüística y 
cultural, y las relaciones armoniosas entre diferentes comunidades 
lingüísticas de todo el mundo. 
Esta Declaración desarrolla aspectos fundamentales de la educación Intercultural 
Bilingüe como un derecho de los pueblos indígenas, como son los derechos 
lingüísticos que se constituyen como un pilar para la construcción de la identidad 





En la sección  II de la Declaración nos refiere al derecho a de estas comunidades 
a decidir cuál debe ser el grado de presencia de su lengua, ya sea como un medio  
vehicular  o como un objeto de estudio, en todos los niveles de la educación 
dentro de su territorio de donde se encuentren establecidos, así como de  disponer 
de todos los recursos humanos y materiales necesarios para conseguir el grado 
deseado de presencia de su lengua en todos los niveles de la educación a través 
como  métodos pedagógicos adecuados, manuales educativos en la lengua en 
cuestión, financiación, locales y equipos, medios tecnológicos tradicionales e 
innovadores. 
El artículo 26 igualmente nos establece que: 
Toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a 
todos sus miembros adquirir el pleno dominio de su propia lengua, con las 
diversas capacidades relativas a todos los ámbitos de uso habituales, así 
como el mejor dominio posible de cualquier otra lengua que deseen 
conocer. 
El Derecho de recibir educación a través del desarrollo del conocimiento y 
prácticas culturales es un derecho humano universal desarrollado en las 
Declaraciones de Derechos Humanos de recibir una educación en la lengua propia 
del territorio donde reside. Ante esta aseveración establecida en esta Declaración 
es menester mencionar que el conocimiento y estudio de una lengua permite el 
conocimiento universal del conocimiento de una cultura, así mismo lo establece el 
artículo 28 que reza:  
Toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a 
sus miembros adquirir un conocimiento profundo de su patrimonio cultural 
(historia y geografía, literatura y otras manifestaciones de la propia cultura), 






La declaración es muy rica por la importancia que le da al valor lingüístico como 
derecho colectivo y como lo refiere en su texto de corregir los desequilibrios 
lingüísticos de manera que aseguren el respeto y el pleno despliegue de todas las 
lenguas y que establezcan los principios de una paz lingüística planetaria justa y 
equitativa, como factor principal de la convivencia social, en cuanto a educación 
estos artículos fortalecen el concepto de educación Intercultural y Plurilingüe que 
desarrollare en el tercer capítulo de esta investigación, de esta forma se superan 
los estereotipos y la discriminación a través de prácticas pedagógicas desde los 
primeros pasos de socialización del niño y la niña  que es la educación primaria, 
esta educación debe ser adecuada a los valores de su cultura dotando de 
herramientas para el pleno desarrollo provocando así la superación de la pobreza. 
 
1.2.8. Convención sobre los Derechos del Niño 
La evolución actual del pensamiento jurídico permite afirmar que, tras la noción de 
derechos humanos, subyace la idea de que todas las personas, incluidos los 
niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que es 
deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria. Por 
su parte, en virtud del citado principio de igualdad, se reconoce la existencia de 
protecciones jurídicas y derechos específicos de ciertos grupos de personas, entre 
los cuales están los niños. (Cillero, s.f) 
 
Cillero (s.f) expone referente a la Convención de los Derechos del Niño lo 
siguiente: 
Se constituye como una  rica normativa que ha venido a reemplazar a las 
antiguas leyes de menores se funda en que los derechos del niño derivan 
de su condición de persona; en consecuencia, se establece que los 
dispositivos de protección de los derechos de la infancia son 
complementarios -nunca sustitutivos- de los mecanismos generales de 





establece el artículo 418 de la Convención. Los niños gozan de una supra 
protección o protección complementaria de sus derechos que no es 
autónoma, sino fundada en la protección jurídica general. (p. 3)  
 
El derecho a la educación consagrado en esta Convención está ligado al Interés 
Superior del Niño,9 que en su artículo 3 de dicho instrumento internacional, es 
decir que todas las medidas que se adopten por los tomadores de decisiones de 
un país ya sean públicas o privadas y aun de los organismos internacionales que 
trabajen en favor de la infancia estará bajo el compromiso de a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de 
él ante la ley para tomar las medidas  legislativas y administrativas adecuadas. 
 
Lo anterior implica que la educación contribuye a hacer del humano no sólo un 
miembro pleno de la sociedad, para lo cual es condición necesaria más no 
suficiente, sino que, además, ella es también una condición sine qua non para 
hacer posible la psicogénesis individual, interviniendo en el proceso de desarrollo 
del individuo como un factor fundamental, para el cual se multiplica con otros 
factores. Es decir, que si bien existe una base biológica sobre la cual se 
construyen las posibilidades del desarrollo humano, en especial del desarrollo 
infantil y de la adolescencia, es necesaria una transformación que se construye a 
través de la educación en todas sus variantes. (UNICEF, 2000) 
Podemos observar lo que establece la Convención con relación al Derecho a la 
educación en el último párrafo del artículo 28: 
Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 
                                                          
8
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más 
conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: El derecho 
de un Estado Parte; o El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. 
9
Entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar  un desarrollo integral 
y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente 





ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza.  
Por su parte el artículo 29 regula otro conjunto de compromisos que los Estados 
deben asumir para mejorar así las bases de la enseñanza en niños, niñas y 
adolescentes de todos los países del mundo, a continuación lo que establece: 
Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de 
su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del 
país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;  
Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena. 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o 
personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales 
minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 
practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. (UNICEF, 2000) 
Esta Convención en materia de educación de niñez y adolescencia incluye dentro 
de los procesos educativos y los subsistemas educativos como primordial el 
brindar una educación pluricultural y multilingüe a niños, niñas y adolescentes  de 
origen indígena con el propósito de  equiparar  derechos y oportunidades para a  
todas las personas de una nación y promover la preservación de las culturas, 
etnias y pueblos indígenas existentes y fortalecer su identidad, con el apoyo de 






El Comité10 de los Derechos del Niño de la ONU también reconoce que el derecho 
del niño indígena a la educación no sólo es una cuestión de acceso sino también 
de contenido. Este Comité recomienda que los Estados miembros, con la 
participación activa de los pueblos indígenas revisen el currículo y los libros de 
texto para desarrollar el respeto entre todos los niños por la identidad cultural, la 
historia, el idioma y los valores. (CDN, 2003) 
 
1.3. PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO 
 
Garantizar el derecho a la educación involucra que los Estados se comprometan a 
brindar  un completo acceso universal y obligatorio a los sistemas educativos para 
todas las personas, por lo tanto, los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos establece directrices del tratamiento del derecho a la 
educación y el compromiso de los Estados para armonizar sus ordenamientos 
jurídicos según lo establece el artículo 26 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, relativo al desarrollo progresivo de las naciones en lo 
referente a lograr la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. Principalmente 
para niños y adolescentes, a través de prestaciones de derechos  como  la 
creación de políticas públicas universales que aseguren la protección de este 
derecho como los demás derechos humanos que se relacionan entre sí, además 
parte de la garantía de validez de este derecho radica en disminuir los niveles de 
deserción  escolar; para que los Estados aspiren a  la superación de la pobreza. 
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El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la 
aplicación de la Convención de los Derechos del Niño por sus Estados Partes, estos deben 
presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. 
Inicialmente, los Estados deben presentar un informe dos años después de su adhesión a la 
Convención y luego cada cinco años. El Comité examina cada informe y expresa sus 






El derecho a la educación dentro del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos se consagra de forma especial en el artículo 13 como antes lo 
mencionamos del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos  en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales11  como 
medio de desarrollo de la personalidad humana, la  dignidad, el fortalecimiento  del 
respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades 
fundamentales, la justicia y la paz. 
Este grupo de Derechos también tiene por objeto asegurar la protección plena, 
integral, segura y sana de las personas en tanto que tales, partiendo del supuesto 
que las personas pueden gozar de derechos, libertades y justicia social 
simultáneamente por la naturaleza inherente a la persona según la concepción 
Iusnaturalista. De todos los derechos  humanos, este grupo de derechos 
proporciona el marco jurídico internacional más importante para la protección de 
estos derechos humanos básicos entre ellos el derecho a la educación. (ONU, 
1996) 
 
Referente a este aspecto Rodríguez (2002) expone lo siguiente: 
 
Los derechos económicos sociales y culturales se violan por una omisión de 
actuar del Estado que no ha proveído de los instrumentos, instituciones, 
presupuestos o condiciones adecuadas para que estos derechos sean 
realizables creación de escuelas, hospitales, entre otros. Estamos hablando 
de derechos que si bien brindan un beneficio particular, su naturaleza tiende 
a ser más colectiva a partir del principio de solidaridad y universalidad. Sin 
embargo, no es absoluto que el Estado sólo viole derechos económicos, 
sociales y culturales por omisión, lo hace todos los días por acción 
recortando programas sociales y culturales; disminuyendo el gasto público 
que perjudican la educación, los derechos colectivos de pueblos indígenas. 
(p. 4). 
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El Protocolo de San Salvador entró en vigor cuando Costa Rica deposito el undécimo instrumento 






Garantizar el derecho a la educación por los Estados nos lleva a otro instrumento 
internacional de vital importancia y reluciente en esta investigación, La Convención 
de los Derechos del Niño, un sistema de especial protección, reconoce al niño, 
niña y adolescente como sujetos sociales de derechos, además del ejercicio de los 
derechos que le conciernen desde sus Estados como en el ámbito internacional, 
estos derechos reconocidos también procedentes de una larga lucha histórica  
permite que los derechos del niño y la niña tengan un reconocimiento pleno e 
integral de protección especial a su personalidad en estado de vulnerabilidad 
como los derechos que subyacen de este supuesto. Esta protección abarca 
impedir intervenciones del Estado que menoscaben sus derechos. 
 
Los medios de protección del derecho a la educación se encuentran en el artículo 
19.6 del Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece 
los medios de protección del mismo Instrumento ante una violación al mismo por 
parte de un Estado suscriptor a dicho Protocolo Adicional, además los Estados 
partes de la OEA deben presentar informes periódicos respecto a las medidas 
progresivas que hayan adoptado en sus sistemas jurídicos internos, a través de la 
armonización de su legislación  luego de haber ratificado de este Protocolo. 
Estos informes serán presentados al Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos donde luego serán remitidos al Consejo Interamericano 
Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura12. Estos informes también serán estudiados por organismos 
especializados en el Sistema Interamericano quienes emitirán un diagnóstico 
relativo al cumplimiento o no de parte del Estado de acuerdo a las disposiciones 
del Protocolo. 
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Artículo 72 de la carta de la OEA: Se podrá presentar estudios y propuestas a la Asamblea 
General, someterle proyectos de instrumentos internacionales y proposiciones referentes a la 
celebración de conferencias especializadas, a la creación, modificación, o supresión de 






En el caso de que el derecho a la educación establecido en el artículo 13 fuese 
violado por una acción u omisión imputable directamente a un Estado parte del 
presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones 
individuales que más adelante abordaremos.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos podrá formular sus observaciones y recomendaciones 
adecuadas sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de 
acuerdo a los informes anuales que presentan los Estados  y los diagnósticos o 
análisis de las organizaciones internacionales del Sistema.  
 
1.3.1 Sentencias sobre cuestiones Indígenas en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos  y su relación con el Derecho a la Educación  
Cuando existe evidente vulneración de algún derecho contemplado en la 
Convención Americana de Derechos Humanos o en alguno de sus Protocolos 
Adicionales que se encuentren dentro del Corpus Iuris13 Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos, que hayan sido ratificados por dichos 
Estados y que se esté frente a una vulneración al derecho a la educación, se 
puede activar el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 
según lo estipulado en los artículos del 44 al 51 y 61 al 69 de dicha Convención, 
esto con el fin de activar el sistema de peticiones individuales que inicia a partir del 
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El Corpus Iuris de Derechos Humanos es un aporte doctrinario que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos realizo en la Opinión Consultiva OC-16/1999, que es un conjunto de 
instrumentos jurídicos de carácter internacional de Derechos Humanos, que permite el alcance de 
interpretación de las medidas de seguridad de instrumentos no contractuales como de protección 
del Corpus Iusris Internacional de los  Derechos del Niño determinando el alcance y el contenido 
de este instrumento según el artículo 19 de la Convención Americana a que todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, 





reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana, tal como lo 
establece el 62 y 63 de la Convención.14. 
 
Una vez que se reconoce la competencia de la Corte, el artículo 31 del 
Reglamento a la Convención Americana. establece que  para decidir sobre la 
admisibilidad del asunto la Comisión verificará si los agraviados han agotado la 
jurisdicción  interna del Estado en donde se violentó el derecho que se pida,no se 
haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la 
jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, o haya retardación 
injustificada de justicia, cuando se cumple lo anteriormente establecido se debe 
accionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  una denuncia o 
petición de forma personal o acompañada por una ONG, dentro de los seis meses 
después de haberse dictado el fallo definitivo en la vía interna. La materia de la 
petición o comunicación no debe estar pendiente de otro procedimiento de arreglo 
internacional. 
 
La petición debe contener el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la 
firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete 
la petición, según el artículo 34 y 35 del Reglamento de la Comisión. La Comisión 
constituirá un grupo de trabajo para verificar la admisibilidad constituida por un 
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Artículo 62: Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 
ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que 
reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la 
Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.  
 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un 
plazo determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario General de la 
Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la 
Organización y al Secretario de la Corte.  
 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y 
aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los 
Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por 
declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.  
Artículo 63.1: Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias 
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 






grupo de trabajo quien emitirá un Informe donde se establecen verdaderos los 
presuntos derechos violentados por el Estado y  se publicaran con el objeto de 
alcanzar una solución amistosa, según el artículos  37. Una vez concluida la etapa 
de solución amistosa, si la Comisión lo considera necesario, en casos graves y 
urgentes, la Comisión podrá realizar una investigación in loco, previo 
consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la 
violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna 
todos los requisitos formales de admisibilidad. 
 
La Comisión tomará una decisión del fondo del asunto, donde preparará un informe 
en el cual examinará los alegatos, las pruebas suministradas por las partes, y la 
información obtenida durante audiencias y observaciones in loco. 
 
Una vez concluido el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la Comisión presenta demanda ante la Corte adjuntando las pruebas. 
  
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento, El demandado expondrá por 
escrito su posición sobre el caso sometido a la Corte y, cuando corresponda, al 
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, dentro del plazo improrrogable de 
dos meses contado a partir de la recepción de este último escrito y sus anexos, sin 
perjuicio del plazo que pueda establecer la Presidencia en la hipótesis señalada 
en el artículo 25.2, dentro de este procedimiento podrán ser puesta excepciones 
preliminares según el artículo 42 de dicho Reglamento.  
 
Una vez concluido todo el procedimiento establecido en el Reglamento La Corte, 
teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los 
derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en 
presencia de los supuestos señalados en los artículos precedentes referente al 
artículo 64, y podrá dictar sentencia según los supuestos del artículo 65 del 
Reglamento a la Corte disponiendo las responsabilidades de los Estados a las 







El Derecho de los Pueblos Indígenas a la Educación ha tenido un reconocimiento 
Jurisdiccional  en el ámbito Internacional por La Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, por ello expondremos, en términos 
generales el contenido de dos sentencias de la Corte en esta materia. 
 
Caso Yakye Axa versus Paraguay 
 
El 17 de marzo del año 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
sometió ante la Corte Interamericana una demanda contra el Estado de Paraguay, 
en representación de la Comunidad Indígena Yakye Axa, sociedad tradicional de 
cazadores y recolectores, que ocupa ancestralmente el Chaco paraguayo, ante la 
violación de los derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos 
Humanos, derecho a la Vida, a las Garantías Judiciales, a la Propiedad Privada, el 
Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno como consecuencia de ser 
Paraguay país ratificador del Convenio 169 en el año 2003, siendo el Convenio 
parte del corpus jure de Derechos Humanos y que se utiliza por este Órgano 
jurisdiccional para determinar el alcance del Derecho a la Educación que emana 
de la Convención Americana.  
 
La OIT en un Estudio de Recopilación de Casos con relación al Convenio 169 
(2009a) establece la importancia de esta sentencia por generar doctrina 
internacional con relación a los pueblos indígenas: 
 
Se trata de un caso importante, en el que la Corte considera que, para 
interpretar derechos establecidos de manera general en la Convención 
Americana (debido proceso y protección judicial, propiedad, vida) en su 
aplicación a comunidades indígenas, debe acudirse al Convenio núm.169 
de la OIT. En este sentido, la Corte subraya la importancia de contar con 





derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica de la comunidad y a 
la titularización de sus tierras tradicionales. (p.27) 
 
En este mismo estudio se alega que la falta de acción efectiva del gobierno de 
Paraguay para reconocer la personalidad jurídica de la Comunidad Indígena 
Yakye Axa y, en especial, para conceder a la comunidad la titularidad de sus 
tierras ancestrales, ha llevado a la comunidad a asentarse en espera de la 
respuesta a sus reclamos en un paraje inhóspito, en condiciones de vida 
sumamente precarias. La falta de acceso a servicios sanitarios y a medios de 
subsistencia ha llevado a la muerte a muchos miembros de la comunidad. Los 
niños de la comunidad no cuentan con condiciones de alimentación, salud, vestido 
ni educación adecuadas. (OIT, 2009a) 
 
Uno de los aspectos importantes que se desarrollan indirectamente a la causa 
principal de esta Sentencia es la forma educativa que experimenta esta 
comunidad. Aunque la Corte no se haya pronunciado en este sentido, según 
estudios revisados parece ser que los servicios educativos en zonas indígenas a 
nivel mundial cuentan con escasa financiación, en la mayoría de ellos es de mala 
calidad y están mal equipados.  
 
En cuanto al derecho a la educación esta comunidad tenía una escuela 
comunitaria. Esta escuela estaba situada dentro del actual asentamiento de la 
comunidad apoyada por pocos recursos de parte de la Gobernación y por el 
Instituto Paraguayo Indígena, a través de Supervisión de Educación Indígena del 
Ministerio de Educación, la que no alcanzan para todo el año escolar y por ello los 
habitantes de la Comunidad gestionan donaciones de materiales escolares. Estos 
materiales distribuidos por el Ministerio de Educación  están escritos en castellano 
y en guaraní y no les proporcionan textos en su idioma que es el enxet y no se 







Otro de los aspectos interesantes que desarrolla esta Sentencia con relación a 
este tema es la pérdida cultural a través de los procesos de socialización y los 
procesos educativos. Tal como se desprende de la Sentencia relativa a las 
pruebas, en la declaración de Albino Fernández, una de las victimas narra que: 
 
El peligro de perder su idioma, sus valores y tradiciones está asociado 
también con el hecho de que los padres alternan su vida en las estancias y 
allí la socialización se da con paraguayos que hablan castellano y guaraní. 
Las celebraciones que hacen en el lugar donde está asentada la 
Comunidad no las pueden hacer siguiendo a cabalidad con la tradición. 
 
Lo antes expuesto tiene fundamento de derecho como ya fue desarrollado al 
referimos al Convenio 169, que en su artículo 28 reconoce el derecho de la 
enseñanza a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia 
lengua indígena. 
 
En el numeral 163 de esta Sentencia se establece lo siguiente: 
 
En el presente caso, la Corte debe establecer si el Estado generó 
condiciones que agudizaron las dificultades de acceso a una vida digna de 
los miembros de la Comunidad Yakye Axa y si, en ese contexto, adoptó las 
medidas positivas apropiadas para satisfacer esa obligación, que tomen en 
cuenta la situación de especial vulnerabilidad a la que fueron llevados, 
afectando su forma de vida diferente (sistemas de comprensión del mundo 
diferentes de los de la cultura occidental, que comprende la estrecha 
relación que mantienen con la tierra) y su proyecto de vida, en su dimensión 
individual y colectiva, a la luz del Corpus Juris internacional existente sobre 
la protección especial que requieren los miembros de las comunidades 
indígenas, a la luz de lo expuesto en el artículo 4 de la Convención, en 
relación con el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con 





de los artículos 10 (Derecho a la Salud); 11 (Derecho a un Medio Ambiente 
Sano); 12 (Derecho a la Alimentación); 13 (Derecho a la Educación) y 14 
(Derecho a los Beneficios de la Cultura) del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y las disposiciones pertinentes del Convenio No. 169 de la OIT. 
 
Cabe mencionar que  dentro de las consideraciones relevantes que realizo la 
Corte con respecto a esta demanda, fue la reparación de los daños a la 
comunidad indígena entre ellos, la adecuación del derecho interno paraguayo a 
las disposiciones de derechos humanos y de derechos de pueblos indígenas que 
Paraguay ha ratificado. 
 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay 
 
El caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa es otra clara vulneración de los 
derechos humanos de los pueblos indígena que aunque igualmente al caso 
anterior este derecho no es objeto principal de la Litis  si tiene estrecha conexión 
con la situación indígena a nivel mundial y mucha relación con nuestro tema de 
investigación. El 3 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana presentó la 
demanda ante la Corte. 
 
Con relación a esta sentencia la OIT (2009a), establece lo siguiente: 
 
Se alega que la falta de acción efectiva del gobierno de Paraguay para 
reconocer la personalidad jurídica de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
y, en especial, para conceder a la comunidad la titularidad de sus tierras 
ancestrales, ha llevado a la comunidad a asentarse en espera de la 
respuesta a sus reclamos en un paraje inhóspito, en condiciones de vida 
sumamente precarias. La falta de acceso a servicios básicos mínimos y a 





comunidad. Los niños de la comunidad no cuentan con condiciones de 
alimentación, salud, vestido ni educación adecuadas. (p. 28) 
 
Con respecto al derecho a la educación, en la parte probatoria de la Sentencia se 
alega como el Estado de Paraguay ha vulnerado este derecho a esta comunidad, 
la declaración de la señora Gladys Benítez y señora Mariana Ayala victimas 
narran lo siguiente: 
 
En cuanto a la educación cuentan con una pequeña escuelita pero casi sin 
recursos. La Gobernación ayuda muy poco. Cuentan con una maestra que 
enseña doble turno pero sólo hasta segundo grado. Las clases se imparten 
solo en guaraní y castellano, por lo que no reciben clases en su idioma. Las 
ancianas de la Comunidad todavía hablan su idioma y tratan de 
comunicarse así con sus nietos para que no se pierda su cultura. 
 
Los miembros de la Comunidad no cuentan con una escuela indígena. En la 
zona existe únicamente una escuela de paraguayos, y allí asisten los niños 
de la Comunidad. Esto representa un problema para los niños indígenas, ya 
que los maestros paraguayos los discriminan, porque van descalzos. En 
esta escuela las clases se imparten en guaraní y castellano. 
 
Al igual que en la Sentencia anterior del caso de Yakye Axa, la Corte considera 
pertinente al momento de  interpretar derechos de pueblos indígenas, en su 











TRATAMIENTO DEL  DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DE  PUEBLOS INDIGENAS EN LA COSTA  CARIBE DE 
NICARAGUA 
 
1.1.  CONCEPCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS15 EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL 
Para poder adentrarnos  más específicamente a la comprensión de este tema tan  
importante y significativo es menester  poder hacer un recorrido a las definiciones 
que establecen la doctrina y los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos de Pueblos Indígenas. 
A pesar de que no existe una definición precisa de pueblos indígenas podemos 
tomar los criterios relevantes que establecen el Convenio 169 de la OIT en su 
artículo 1.1 que establece lo siguiente: 
Se considerada Indígena a una persona por el hecho de descender de 
poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que 
pertenecía el país en la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que 
sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
En esta contextualización que establece el Convenio podemos observar que como 
elemento fundamental para la consideración de un pueblo indígena, es la 
conservación desde tiempos históricos sus usos y costumbres como también 
podemos observar a quien será aplicada esta denominación, que determina 
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 Existen discusiones doctrinaria bizantinas acerca de la denominación de Pueblos Indígenas o 
Pueblos Originarios, para identificar subjetivamente a los pueblos naturales que habitaban el 
continente americano al momento de la Conquista, sin embargo en los Instrumentos 





además lo que es un pueblo indígena de forma objetiva y subjetiva. La continuidad 
histórica, se trata de sociedades que descienden de los grupos anteriores a la 
conquista o colonización, la conexión territorial, en el sentido de que sus 
antepasados habitaban el país o la región, instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas distintivas y específicas, que son propias y se retienen en 
todo o en parte además de la auto-identificación colectiva en tanto pueblo 
indígenas. 
La OIT elaboró una Guía que determina el contexto de aplicación del Convenio 
169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica, que 
establece lo siguiente: 
Según se reconoce en el artículo 1.2 del Convenio 169, la auto 
identificación de los pueblos indígenas o tribales como un criterio 
fundamental. Este es un criterio subjetivo del Convenio núm. 169, que 
asigna una importancia fundamental a si un pueblo determinado se 
considera indígena o tribal bajo el Convenio y a si una persona se identifica 
como perteneciente a ese pueblo. El Convenio núm. 169 fue el primer 
instrumento internacional en reconocer la importancia de la auto 
identificación. (p. 9) 
 
El elemento subjetivo es un criterio fundamental para la clasificación de un grupo 
como indígena. El Convenio combina ambos grupos de elementos para llegar a 
una determinación en casos concretos. La Organización de Naciones Unidas 
adopto una definición para un estudio de Discriminación contra Pueblos Indígenas 
en un informe del Señor Martínez Cobo16 (1999) plantea que: 
 
Comunidades, gente y naciones indígenas son aquellos que tienen una 
continuación históricas con pre-colonial comunidades que han desarrollado 
en sus territorios, que se consideran a sí mismos distintos de otros sectores 
de la sociedad que ahora está en este territorio, o en parte de ellos. Ahora 
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en presente se forman un sector non-dominante de la sociedad y están 
determinados en guardar, desarrollar, y transmitir sus territorios ancestrales 
y su identidad étnica como base de su existencia como Pueblos de acuerdo 
a su propia cultura, sus propias instituciones sociales y sistemas legales a 
nuevas generaciones. (p. 2) 
Ser indígena tiene un requisito sine qua non para quienes asisten estos derechos, 
es decir que para la aplicación de estas normas internacionales y nacionales se 
debe delimitar o intentar definir quién es o no es un indígena, se necesita de 
elementos intrínsecos en los grupos poblacionales o de estos pueblos. 
  
1.1.1 Diferencias de Pueblo y Población Indígena 
En este contexto es menester exponer a continuación las siguientes definiciones 
sobre pueblos y población indígena: 
Estas dos concepciones tiene dogmáticas distintas  que discrepan una concepción 
de la otra, por un lado el pueblo son los lazos jurídicos, morales, culturales que 
unen a una persona con un territorio determinado, tiene carácter de permanencia 
que fundamentan a las personas, en cambio las población tiene un carácter 
transitorio de las personas con un territorio sin una homogeneidad de factores 
antropológicos o biológicos.  
Según la concepción de Santos & Santos (s,f), plantean lo siguiente:  
La población se define como la totalidad de individuos nacionales y 
extranjeros que de forma permanente o transitoria que habitan el territorio 
del Estado por lo mismo se estima que comprende dos aspectos: el 
demográfico que alude al número y cantidad de las personas que habitan 
en el territorio  y también el aspecto demológico que hace referencia  a la 
raza, la selección o la herencia de los habitantes, la población es explicada 
como la reunión de individuos de varios orígenes, establecidos en un 





Puedo afirmar  y agregar  a la concepción de población antes mencionada que 
esta es la organización o comunidad social que tienen las personas con 
independencia de identidad o conciencia política con un territorio. 
Referente a este tema Rodríguez (1997) también expone que: 
Frente a esta concepción a  la luz del pensamiento clásico el concepto de 
pueblo se vincula con la idea moderna del Estado a través precisamente del 
concepto de nación,  el pueblo es la unidad humana, orgánica y consiente, 
vinculada por ideales compartidos y una conciencia común como formación 
cultural de un Estado. (p. 30) 
Es decir, que ante estas diversas concepciones se puede considerar al  pueblo 
como la unidad de asociación cuya conducta constituye el contenido del orden 
jurídico, es uno de los elementos de la constitución del Estado, por lo tanto es una 
agrupación social orgánica dotada de espíritu e ideas comunes, el pueblo también 
es considerado como una unidad natural es decir como raza. (Santos & Santos, 
s.f) 
También la noción de pueblo puede considerarse como los miembros que 
conforman una nación, o sea el conjunto de personas unidas por lazo territorial, 
cultural, étnico, religioso, histórico, lingüístico y fundamentalmente perteneciente a 
una familia. (Berraondo, 2006)  
Ante estas definiciones podemos concebir a los indígenas como pueblos, como 
una organización humana permanente, vinculados dentro de una unidad, 
conceptual, social, histórica y cultural que los unen históricamente ya que siempre 
han existido y existirán. La idea de pueblo indígenas  rompe los conceptos 
tradicionales de la cultura dominante ya que debemos aterrizar que vivimos en un 
mundo de diversidad cultural  que es un valor universal de la humanidad, en un 
principio a los  indígenas se les considero como  población que es un concepto 
ocasional devenido de la concepción de las ideas dominantes que creía que estos 
grupos organizados de personas iban a desaparecer por el expansionismo de la 





1.2.  CARACTERIZACIÓN ETNOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA DE  LA COSTA 
CARIBE NICARAGÜENSE 
 
La Costa Caribe nicaragüense tiene una población de 620, 640 habitantes 
distribuidos en dos regiones autónomas que abarcan una extensión territorial de 
60, 360 km2, equivalente a la mitad de la superficie total del país. Se calcula que 
en promedio viven entre 6 y 7 personas por hogar. La Región Autónoma del 
Atlántico Norte (RAAN), cuya cabecera departamental es la ciudad de Puerto 
Cabezas (Bilwi), esta región se caracteriza por ser una de las zonas con mayor 
extensión territorial y menos densamente poblada. Cuenta con 314, 130 
habitantes, en el que, las mujeres representan el 49% del total de la población, lo 
que existe una proporción de 101.4 hombres por cada 100 mujeres. La tasa de 
crecimiento poblacional se estimaba en 4.8%, una de las más alta a nivel nacional. 
En esa región, los menores de 19 años representan el 59% de la población total. 
(INIDE, EMNV, 2005) 
La Federación Coordinadora de ONG que Trabaja con la Niñez y Adolescencia 
(2011), se refiere a que: 
La Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), con sede administrativa en 
la ciudad de Bluefields. Cuenta con 306, 510 habitantes según el Censo 
2005 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Las mujeres 
representan el 49.7% de su población, al igual que la RAAN, la relación de 
masculinidad es de 101.2 hombres por cada 100 mujeres. Se estima que la 
tasa de crecimiento 1.2% siendo la menor a nivel nacional. (p. 6) 
Nicaragua tiene una composición demográfica de pueblos indígenas y 
comunidades étnicas  del 11% de la población nacional, cuya principal afluencia 
se encuentran  ubicadas en las Regiones Autónomas del  Atlántico que 
constituyen el 47% del territorio nacional. La Costa Caribe históricamente ha 
estado habitada por distintos pueblos, entre los que destacan los Mikitus, los 
Sumus/Mayangnas y los Ramas. Los primeros están asentados al norte de la 





costeros y en los grandes llanos interiores cercanos a la localidad de Bilwi. 
También existe una importante comunidad de Miskitus en la cuenca de Laguna 
Perlas, en el Atlántico Sur. Por su parte, los Sumus/Mayangnas habitan la región 
centro norte de las regiones autónomas y en algunas comunidades ribereñas en la 
desembocadura del Río Grande de Matagalpa. (OEI, 2009) 
 
Según estimaciones de CODENI (2011): 
 
La Costa Caribe figura entre las zonas más pobres del país, por ende 
diversos indicadores sociales registran los niveles más altos. Se calcula una 
tasa de desempleo superior al 80% dos veces más que el promedio 
nacional. A ello hay que agregarle que gran parte de la población busca 
empleo en barcos turísticos17 extranjeros provocando así el flujo extranjero 
de capital humano originando la migración. La escolaridad, el alfabetismo y 
la mortalidad infantil son indicadores que inciden en el desarrollo humano 
de la región. La asistencia escolar en edades de 6-29 años, equivale al 44% 
de la población que en su mayoría viven en zonas urbanas; la tasa de 
analfabetismo, en edades de 10 años y más, se estima en un 36.2% siendo 
mayor en las zonas rurales en todos los municipios. (pp, 7-8) 
 
 
1.3.  RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN NICARAGUA  
 
Nicaragua presenta considerables avances en las Políticas Públicas en cuanto a la 
reivindicación y reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas y 
afrodecendientes. Por primera vez reconoce la existencia de grupos poblacionales 
indígenas en el territorio Nacional y le da reconocimiento constitucional, desde la 
Carta Magna promulgada en 1987, en su artículo 5 que textualmente dice:  
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Según informes del Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos CEDEHCA en el 
año 2003, habían más de 12,000 personas originarias de la Costa Atlántica trabajando en 





El Estado reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas, que gozan de 
los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en 
especial los mantener y desarrollar su identidad y cultural, tener sus propias 
formas de organización  social y administrar sus asuntos locales; así como 
mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y 
disfrute de las mismas, todo conforme a la ley para las comunidades de la 
Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente 
Constitución. 
En los artículos siguientes también se establece un reconocimiento de la 
Multietnicidad Nacional luego de haber reconocido la existencia de los pueblos 
indígenas en el territorio nacional. Estas disposiciones expresan: 
Artículo 8.- El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte 
integrante de la nación centroamericana. 
  
Artículo 11.- El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las 
comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también tendrán uso oficial 
en los casos que establezca la ley 
Además en los artículos  90 y 9118 de esta misma Constitución, se reconoce y 
promueve los elementos intrínsecos de la identidad Multicultural y Plurilingüe en 
uso de la lengua y la no discriminación, como propósito de resolver el conflicto 
histórico y construir una democratización plena de la sociedad y el Estado 
Nicaragüense, pero esta democracia a la que nos referimos no se hace real si 
aparejado  al reconocimiento no se  brindan las condiciones socioeconómicas y 
educativas para ejercer los derechos que se le atañen a los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y comunidades étnicas en el país y así mismo el ejercicio de su 
ciudadanía.  
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 Artículo 90.- Las comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y 
preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la 
cultura nacional. El Estado creará programas especiales para el ejercicio de estos derechos. 
Artículo 91.- El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que 






Estas dos Regiones Autónomas se rigen por el Estatuto de Autonomía de la Costa 
Atlántica, Ley No. 28, que a pesar que tiene una vigencia de más de veinte años y 
su efectividad  y perspectiva ontológica ha cambiado a la luz de la cosmovisión 
indígena a nivel mundial y los instrumentos internacionales en materia de 
Derechos de Pueblos Indígenas y la doctrina internacional moderna en cuanto a 
pueblos indígenas, garantiza el desarrollo integral de sus habitantes respetando 
sus costumbres, identidad cultural y étnica marcando una diferencia con respecto 
al resto del país en donde impera el idioma español y la raza mestiza. 
 
Cabe mencionar que el Reglamento a la Ley 28 del Estatuto de Autonomía de la 
Costa Atlántica fue aprobado el 9 de julio del año 2003 y publicado el 2 octubre del 
mismo año, dieciséis años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, 
este Reglamento establece  atribuciones propias de las Regiones Autónomas de 
la Costa Atlántica de Nicaragua, de sus órganos de administración, los derechos y 
deberes que corresponden a sus habitantes para el ejercicio efectivo de los 
derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.  
Este Reglamento cuenta con 63 artículos en los cuales se desarrollan definiciones 
para maximizar la eficacia en la aplicación de dicho instrumento jurídico, el 
derecho a delimitar régimen político-administrativo y de la división territorial 
interna, la forma de funcionamiento y atribuciones que se le otorgan a las regiones 
autónomas, del uso racional de los bosques, aguas y tierras comunales, de sus 
culturas tradicionales para garantizar que la educación promueva, rescate y 
conserve los valores y cultura de sus habitantes, sus raíces históricas y 
tradicionales, de la atribución de promover la cultura nacional en las comunidades 
de la Costa Atlántica, la relación que estas regiones tendrán con los municipios, 
así como su papel en el mercado interregional y del presupuesto regional que se 
designaría. 
En Asamblea Nacional se encuentra el proyecto de Ley de Pueblos Indígenas del 
Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, dentro del proceso de reivindicación 





encuentra en proceso de adecuación de acuerdo a los instrumentos 
internacionales de pueblos indígenas que Nicaragua ha suscrito y ratificado como  
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y el Convenio No. 169 
de la OIT. 
 
Este proyecto de ley reconoce la diversidad cultural de las regiones del centro, 
norte y pacifico del país, no pretende que los pueblos indígenas obtengan un trato 
más favorable que el resto de la población sino de superar las injusticias que 
tradicional e  históricamente han sufrido, para mejorar sus  condiciones de vida, 
reconociendo las particularidades de sus necesidades y adecuar la legislación 
nacional  a los derechos humanos. 
 
Con este Proyecto de Ley se pretende que el Estado a través de las instituciones 
correspondientes, articulé en coordinación con las autoridades indígenas, un 
programa de atención a las poblaciones  indígenas, orientado a apoyar la 
protección y asegurar el auto abastecimiento en la  economía familiar en primer 
término y el desarrollo progresivo  de la producción como fuente  generadora de 
riqueza para los pueblos indígenas, según lo establece el cuerpo normativo de la 
misma. Asimismo establece  concepciones importantes para el desarrollo 
comunitario y de derechos colectivos de estos pueblos. 
 
1.4.  ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS 
DE A LA EDUCACIÓN Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN NICARAGUA 
El derecho a la educación de los pueblos indígenas ha de establecer y controlar 
sistemas e instituciones de educación propios que figura en el párrafo 1 y 2 del 
artículo 1419 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 
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 Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas instituciones 
docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos 
culturales de enseñanza y aprendizaje. 2. Las personas indígenas, en particular los niños 






Los Artículos 27 y 29 del Convenio No. 169 de la OIT y el párrafo 1 del artículo 
2920 de la Convención sobre los Derechos del Niño se aplica tanto en los sistemas 
e instituciones educativas tradicionales como generales y también respetando, 
facilitando y protegiendo el derecho de los pueblos indígenas a transmitir sus 
conocimientos a las futuras generaciones mediante métodos tradicionales de 
enseñanza y aprendizaje. (ONU, 2009) 
 
Nicaragua ha venido avanzando y tomando compromisos en el ámbito 
internacional a través de políticas inclusivas para toda la población nacional. En 
esta investigación nos referimos al aspecto de reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas, de comunidades indígenas existentes en el territorio 
nacional, y del Derecho a la Educación en particular, tomando en cuenta que el 
reconocimiento de la multietnicidad es un fundamento importante para la 
democratización y la consolidación de un Estado social de derecho ya que la 
multietnicidad y el pluriculturalismo derivan principios importantes como la 
autodeterminación y el reconocimiento de derechos históricos de estos pueblos. 
En este sentido se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas de 
Nicaragua, desde el punto de vista legislativo, ha venido  incorporándolos, en la 
Constitución Política de Nicaragua, tal como se dejó plasmado anteriormente y en 
una serie de disposiciones que revisaremos a  continuación. 
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Artículo 29: Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a:  a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 
hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) 
Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) 






1.4.1.  Constitución Política  
Nicaragua se constituye como un país pluricultural, multiétnico y multilingüe según 
la Constitución Política de 1987. 
Por lo anteriormente citado, el tratamiento de los derechos y garantías mínimas 
establecidas en esta Constitución así como el alcance y la eficacia de derechos 
humanos referidos a esta investigación el derecho a la educación para las 
comunidades de la Costa Atlántica debe estar orientado a la preservación de la 
identidad cultural. 
Los artículos  90 y 91 del Capítulo VI referente a los derechos de las comunidades 
de la Costa Atlántica, se establece que esta región autónoma tiene el derecho a la 
libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura, podemos citar estos 
artículos: 
Art.- 90 Las comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre 
expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su 
cultura y sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creará 
programas especiales para el ejercicio de estos derechos. 
Art.- 91 El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover 
acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de 
discriminación por razón de su lengua, cultura y origen. 
En relación a la Educación, los modelos educativos exógenos que  históricamente 
desarrollan los Estados en relación a los pueblos indígenas y afrodescendientes 
han contribuido a procesos asimilatorios que propician el debilitamiento y 
desaparición de muchas de sus culturas y a la pérdida de su identidad, por ello 








1.4.2. Estatuto de Autonomía, Ley No. 28 
En 1987 se aprueba la Ley 28 Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica  que 
viene a desarrollar los principios constitucionales y los derechos contemplados en 
la constitución referente a las comunidades de la Costa Atlántica este estatuto 
cuenta con  45 artículos que  fortalece la etnicidad nacional y garantiza el ejercicio 
de los derechos ancestrales de sus habitantes así mismo enmarca el espacio 
territorial que deben ejercer estos derechos que son las dos regiones autónomas 
del Atlántico, RAAN Y RAAS y que la división de este territorio es decir sus tierras 
debe ser conforme a sus tradicionales comunales que no únicamente es el suelo 
sino que además las aguas y el bosque establecido en el título IV del Estatuto. 
El Capítulo III de esta Ley recoge los derechos y deberes que tienen los habitantes 
de las comunidades de estas regiones, en la ley se enuncian los derechos 
fundamentales, entre ellos puedo mencionar: la preservación de sus lenguas, 
religiones y culturas, y el tema educativo que se desarrolla en el artículo 11 
numeral 5 que establece lo siguiente: 
La educación en su lengua materna y en español, mediante programas que 
recojan su patrimonio histórico, su sistema de valores, las tradiciones y 
características de su medio ambiente, todo de acuerdo con el sistema 
educativo nacional. 
En cuanto a la formación y construcción cultural puedo mencionar que el artículo 
11 anteriormente citado está íntimamente relacionado al artículo 12 que a 
continuación mencionare: 
Los miembros de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho 
de definir y decidir su propia identidad étnica. 
En cuanto al anterior artículo mencionado la herramienta básica para decidir la 
propia identidad cultural así como la fijación de la cultura es a través de los 





El Estatuto da el mismo valor jurídico a esta región del país con la absoluta 
igualdad de derechos entre sí, Rescata en forma científica los conocimientos de 
ancestrales de estas comunidades. 
Jochen Matters (2003), expone con relación a este tema que: 
A nivel jurídico este Estatuto tiene el mismo nivel jerárquico que las 
autonomías municipales lo cual lo dota de una significación constitucional 
muy importante pero los énfasis que desarrolla la Constitución para ambas 
autonomías son diferentes, la autonomía regional es una respuesta de las 
demandas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (p.23) 
 
1.4.3. Reglamento al Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica 
El aspecto jurídico  que más me interesa destacar del  Reglamento a la Ley 28 del 
Estatuto de Autonomía es el Capítulo Segundo de los programas regionales que 
desarrolla esta región dentro de ello se encuentra el Subsistema Educativo 
Autonómico Regional en el artículo 8 se refiere a lo siguiente: 
La definición de contenidos y enfoques de los planes y programas de 
educación para las regiones autónomas se enmarca en el Sistema 
Educativo Autónomo Regional (SEAR) consignado en el Plan Nacional de 
Educación cuyos ejes fundamentales son: La autonomía, la 
interculturalidad, la pertenencia, la calidad, la solidaridad y la equidad de 
género. 
Dentro de esta autonomía e interculturalidad algunos párrafos del artículo 9 nos 
establece el carácter que toma el Ministerio de Educación, e instituciones afines 
acompañarán a las instituciones educativa regionales en el diseño y definición de 
los contenidos de los planes y programas educativos ordinarios y especiales, esta 






1.  La incorporación de los elementos culturales, históricos y 
socioeconómicos propios de las Regiones Autónomas y sus comunidades 
indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua. 
2. Las necesidades particulares en materia de educación de las Regiones 
Autónomas y sus comunidades indígenas y étnicas. 
3.  El desarrollo de los modelos alternativos que armonicen las tecnologías 
y valores tradicionales con el desarrollo científico – técnico de la nación.  
Todas estas orientaciones se fundamentan en poder lograr una educación más 
integral y pertinente, el Sistema Educativo Autónomo Regional (SEAR) incorpora a 
sus planes y programas, las tradiciones y valores de la educación indígena. Este 
tema lo abordaremos con ahínco más adelante. 
 
1.4.4. Ley de uso oficial de las Lenguas de las comunidades de la Costa 
Atlántica de Nicaragua   
El 22 de Junio de 1993 se aprueba  y es publicada en La Gaceta No. 132 de 15 de 
Julio de 1996, la Ley 162, Ley de uso oficial de las lenguas de las comunidades de 
la Costa Atlántica de Nicaragua esto debido a lo establecido  artículo 91 
Constitucional: 
El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover 
acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de 
discriminación por razón de su lengua, cultura y origen. 
Este artículo fue la pauta para que se aprobara la presente ley, debido a que estas 
comunidades tienen el derecho de fomentar y desarrollar la preservación y 







Articulo 1 y 2 de la ley 162 establece: 
El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las comunidades 
de la Costa Atlántica de Nicaragua serán de uso oficial en las Regiones 
Autónomas, en los casos que establezca la presente Ley. 
Las comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la preservación de 
sus lenguas. El Estado establecerá Programas especiales para el ejercicio 
de este Derecho proporcionará los recursos necesarios para el buen 
funcionamiento de los mismos, y dictará leyes destinadas a promover 
acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de 
discriminación por razón de su lengua.  
El espíritu de estos artículos nace a raíz de los principios constitucionales, y el 
derecho a todos los pueblos ser diferentes, al reconocimiento a la diversidad 
cultural y lingüística como patrimonio común de la nación. 
El aspecto que  más resaltare de esta Ley es el artículo 7 que se fundamenta en el 
principio constitucional de recibir la educación en su lengua materna, que debe 
contribuir al desarrollo de su propia identidad cultural; al respeto a la diversidad 
étnica, lingüística y cultural y la conciencia de la naturaleza multiétnica de la 
nación nicaragüense; a utilizar de manera apropiada el idioma español y la lengua 
oficial propia de su comunidad. Por lo tanto se ampliará el Programa Educativo 
bilingüe intercultural hasta completar la Primaria. 
Asimismo este articulo dispone que al concluir el ciclo diversificado, dominar el 
idioma español y la lengua oficial propia de su comunidad. Los estudiantes, en las 
escuelas normales en las Regiones Autónomas recibirán una formación bilingüe 
intercultural. 
La diversidad lingüística es un rasgo tanto de las sociedades y las culturas 
antiguas como de las sociedades y culturas contemporáneas. La inclusión de las 
lenguas indígenas en el sistema educativo contribuye a promover la autoestima y 





jóvenes y adultos sean colectivamente bilingües y contribuye a incrementar  
habilidades de aprendizaje. 
Este  Programa Educativo Bilingüe Intercultural implementado en las Regiones 
Autónomas se aspira que se ampliara hasta completar la primaria, la educación 
secundaria se pretende que el estudiante domine el idioma español y la lengua 
oficial propia de su comunidad, los estudiantes, en las escuelas normales en las 
Regiones Autónomas recibirán una formación bilingüe intercultural. 
 
1.4.5. Ley 287 Código de la Niñez y Adolescencia 
El Código de la Niñez y la Adolescencia Ley No.  287 fue aprobado el 24 de marzo 
de 1998 y publicado en La Gaceta No. 97 del 27 de mayo de 1998. Este cuerpo 
normativo tiene como base el párrafo segundo del artículo7121 constitucional  que 
se refiere a la vigencia de la Convención de los derechos del Niño y sobre todo el 
Interés Superior del Niño que se ha elevado como  un principio universal y también 
establecido en el artículo 10 de este Código que establece: 
 Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente todo aquello 
que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral cultural, social, 
en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie a su 
máximo grado. 
Esta Ley en conjunto con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 
la Constitución Política de la Republica y los mecanismo de protección integral del 
niño, niña y adolescente atribuyen una serie de garantías situando a estos como  
sujetos sociales de derecho. Dicho esto el Estado es el principal garante de 
promover y apoyar políticas que vayan dirigidas al completo desarrollo de los 
derechos humanos en favor de la niñez y adolescencia nicaragüense. Cabe 
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derechos. La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, 





recalcar que el presente Código denomina niño a toda persona menor de 13 años 
y adolescente a los mayores de 13 años y menores de 18 años. 
En cuanto al Derecho a la Educación de niñez y adolescencia indígena el Código 
establece en el artículo 43 en el párrafo cuatro lo siguiente: 
Las niñas, niños y adolescentes de las Comunidades Indígenas y étnicas 
tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua 
materna, de acuerdo a la Constitución Política, a este Código y a las leyes 
vigentes. 
El artículo 52 a la vez desarrolla este derecho y establece lo siguiente: 
Es derecho de las niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a las 
Comunidades Indígenas, grupos étnicos y lingüísticos o de origen indígena, 
recibir educación también en su propia lengua. 
Por lo tanto el currículo debe ser diversificado, real y pertinente, orientando al 
mejoramiento de la calidad de vida con una adecuación que busque su utilidad, 
destacando aquellos aprendizajes más significativos, tanto para el niño, niña o 
adolescente  como para la sociedad y la cultura de la cual participa la selección de 
contenidos, la programación y la acción educativa dentro de una perspectiva de 
educación intercultural, con personal debidamente capacitados y materiales 
educativos diversificados acorde a las necesidades de los niños y la comunidad en 
la que vive. (OEI, 2009) 
 
Con respeto a esta temática el artículo 50 del Código amplia estos aspectos 
curriculares: 
 
En el proceso educativo se deberá respetar los valores culturales, artísticos, 
religiosos e históricos propios del contexto social de la niña, niño y 
adolescente y promover el acceso a las fuentes de cultura y a la libertad de 
creación y todos aquellos consignados en la Convención sobre los 






Todos estos derechos van armonizados a la Política Nacional de Atención 
Integral22  está dirigida a que el Estado promueva las condiciones de manera 
equitativa a educación, salud, nutrición, agua y saneamiento, vivienda y seguridad 
social.  
 
1.4.6. Ley General de Educación  
Aprobada el 22 de Marzo del año 2006 y Publicado en La Gaceta No. 150 del 3 de 
Agosto del mismo año. Antes de la aprobación de esta Ley Nicaragua no contaba 
con una Ley General de Educación  que viniera a normar en un mismo cuerpo 
normativo toso el Sistema Educativo, y se ubicaba como el único país de 
Centroamérica sin una ley de este tipo.  
 
La Ley General de Educación en su artículo 38 establece un modelo educativo 
distinto para el sector poblacional de la Costa Atlántica, dando lugar a la 
implementación oficial de la educación intercultural bilingüe que establece lo 
siguiente: 
 
El Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) es el modelo de 
educación para las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. 
Es un modelo educativo participativo, el cual se ejerce de manera 
descentralizada y autónoma que responde a las realidades, necesidades, 
anhelos y prioridades educativas de su población multiétnica, multilingüe y 
pluricultural. 
 
Este sistema educativo está encaminado a la formación integral de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres de Pueblos Indígenas, 
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afrodescendientes y mestizos según lo establece este mismo artículo. Este 
Modelo se orienta hacia el respeto, rescate y fortalecimiento de sus diversas 
identidades étnicas, culturales y lingüística, a través de la Educación Intercultural 
Bilingüe. 
 
1.5. SUBSISTEMA EDUCATIVO AUTONÓMICO REGIONAL (SEAR)  
 
Actualmente con la aprobación del marco jurídico legal de las regiones como lo 
hemos venido abordando durante todo este capítulo, mediante la Ley Nº 28, 
Estatuto de Autonomía, Ley de uso oficial de Lenguas de las comunidades de la 
Costa Atlántica de Nicaragua, Ley 162, Convenios y Tratados Internaciones sobre 
el derecho de educación de los niños y niñas en su lengua materna, en la Región 
Autónoma se aprobó la implementación del Programa de Educación Bilingüe. Pero 
con el tiempo se dio cuenta que este modelo de Educación Bilingüe no llenaba 
todas las necesidades, hacía falta algo, es de allí donde surgió este nuevo Modelo 
Educativo Autonómico Regional SEAR. (SER, 2011)  
 
La educación bilingüe fue instaurada en las escuelas primarias de la Costa 
Atlántica nicaragüense desde 1985 como parte de las reivindicaciones de los 
pueblos de la Costa Caribe. En 1997 se establece el Sistema Educativo 
Autonómico Regional,  como una norma vinculante en las dos regiones atlánticas 
del País, con el propósito de regionalizar la educación  en la Costa Atlántica 
Nicaragüense,  por lo cual se encuentra dentro del Plan Nacional de Educación y 
establecido dentro de la Ley General de Educación, Ley 582, que fue aprobada 
tiempo después, en el capítulo IV de la misma.  
 
Este Subsistema Educativo se propone como un modelo de educación alternativa 
basado en los principios de autonomía, interculturalidad, solidaridad, equidad de 
género, equidad y pertinencia, que intenta adecuarse a una cosmovisión distinta a 






Este Sistema Educativo Alternativo estaba basado en la Autonomía Educativa 
Comunitaria y Regional, comprende la capacidad jurídica de las Regiones 
Autónomas de dirigir, organizar y regular la educación en todos sus niveles, en sus 
respectivos ámbitos territoriales, de conformidad a sus usos, tradiciones, sistemas 
de valores y culturas, en coordinación con el MINED e INATEC, según lo 
establece el artículo 40 de la Ley General de Educación. 
 
Cabe recalcar que al momento de aprobar este nuevo subsistema Educativo 
Nicaragua todavía no había ratificado el Convenio 169 de la OIT, a pesar de 
contar con un marco jurídico interno que reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas. 
 
Este proceso de descentralización se trata de un marco para compartir 
responsabilidades en la gestión educativa, el  reglamento a la Ley 28 también 
establece la creación de una Secretaria Regional de Educación el (SER), ubicada 
en  la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), cuya misión es regir, dirigir, 
coordinar y administrar el SEAR, a través de la transparencia, participación 
ciudadana, promoviendo los derechos étnicos, lingüísticos y culturales de los 
pueblos indígenas, afro-descendientes y comunidades étnicas, asegurando el 
desarrollo humano sostenible en lo económico, social, político y cultural de las 
Regiones Autónomas. Esta Secretaria se forma como parte del proceso de 
descentralización. (Cunnigham, 2004). 
 
En noviembre del el año 2010 se aprueba la Resolución No. 05-03-11-2010 del 
Consejo Regional del Atlántico Norte, para que la Regionalización de la Gestión 
Educativa no sea una aspiración del derecho  que tienen estas Regiones 
establecidas en la Constitución y a nivel legislativo, sino una  puesta en Marcha 
del Subsistema Educativo Autonómico Regional en los niveles y modalidades de la 
Educación Básica y  Media de la Región Autónoma del Atlántico Norte, para que el 
Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte, en uso de las facultades y 





verdadera aplicabilidad tanto administrativa como operativa, a través de la 
Secretaría Regional de Educación, en el marco de mejorar los distintitos niveles 
educativos, hacia los habitantes de la Región Autónoma del Atlántico Norte, 
establecido dentro la Ley No. 28 y su Reglamento 
 
Con esta Resolución se inicia un proceso de descentralización y regionalización 
del Ministerio de Educación donde   los  Consejos Regionales y a la Coordinación 
del Gobierno Regional, a través de la Comisión de Educación  y  la Secretaría de 
Educación de las Regiones Autónomas,  puedan  asumir las atribuciones de 
rectorar, dirigir, coordinar y administrar el Subsistema Educativo Autonómico 
Regional sobre la base de lo establecido en la Constitución Política, Ley de 
Autonomía, Ley General de Educación y otras leyes pertinentes, con calidad, 
equidad, eficiencia, transparencia y participación ciudadana, promoviendo los 
derechos étnicos, lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, afro-
descendientes y comunidades étnicas, según lo establece esta Resolución. 
 
El Subsistema Educativo ha propuesto el desarrollo institucional autonómico, no 
solo  la descentralización del Ministerio de Educación sino además  la formación 
docente dentro de un amplio programa de innovaciones pedagógicas 
interculturales, ampliación de la cobertura y permanencia en el sistema escolar, 
mejoramiento de la infraestructura, promoción del uso de los idiomas en espacios 
públicos y privados, sensibilización y apropiación del SEAR dentro del marco de la 
autonomía de la Costa Caribe. (Mc Lean, 2009) 
 
Es menester mencionar que la educación primaria y secundaria ha iniciado un 
proceso de reformulación y adecuación a la realidad multi e intercultural de la 
población costeña a través del SEAR según lo establecido por los Convenios 
internacionales que Nicaragua ha ratificado en materia de Derechos de Pueblos 
Indígenas, por ejemplo el Convenio 169 en su artículo 30 y 31 referentes al tema 





sus políticas educativas con el propósito de incluir a todos los sectores de la 
comunidad nacional.  
 
En búsqueda de soluciones educativas, la educación primaria y secundaria en las 
comunidades rurales de la Costa Atlántica  se realiza bajo la modalidad de 
multigrado y  ante la falta de plazas para maestros en las escuelas públicas, las 
iglesias y los padres y madres de familia están cubriendo por su propia iniciativa, 
los costos de la educación de sus hijos e hijas. Por otro lado, la educación 
preescolar  en la Costa Caribe, es todavía un gran desafío, debido a que los 
maestros de este nivel educativo no son graduados en educación inicial sino en 
educación primaria o secundaria. (Mc Lean, 2009) 
 
Por otro lado la Educación Superior y Técnica  han tenido avances y es una 
realidad ya que la educación en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de 
Nicaragua ha tenido avances significativos que fortalecen la autonomía. Esto se 
manifiesta en la existencia de dos centros de educación superior: Bluefields Indian 
and Caribbean University BICU y la Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense URACCAN, las que buscan el desarrollo de la Región, 
para que adolescentes y jóvenes puedan acceder a una educación superior. (OEI, 
2009) 
 
Este acceso a la Educación Superior es una dimensión esencial para las 
juventudes en Nicaragua ya que amplía el abanico de opciones y oportunidades 
que disponen para el desarrollo personal. La Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN ha creado un Instituto de 
Promoción e Investigación Lingüística  y del Rescate Cultural, con el fin de 
empoderar a esta Región  de su identidad cultural, su lengua  y la interculturalidad 
de la educación que deben recibir. 
 
La Comisión de Asuntos Étnicos Regímenes Autonómicos y Comunidades 
Indígenas de la Asamblea Nacional se encuentra dictaminando el proyecto de Ley 





del Caribe nicaragüense RAAN y RAAS, que tiene por objeto equiparar las 
oportunidades para la preparación científico-técnico de la Costa Caribe a los 
estudiantes de ambas Regiones Autónomas, que fue presentada en abril del año 
2011 por el Diputado Propietario Ingeniero Víctor Manuel Duarte Arostegui 
originario de la Región Autónoma del Atlántico Norte. 
 
El Proyecto de Ley de Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro y Norte de 
Nicaragua, que se encuentra actualmente dictaminándose por esta misma 
Comisión de Asuntos Étnicos, Regímenes Autonómicos y Comunidades 
Indígenas, en su texto establece referente al tema educativo de los pueblos 
indígenas lo siguiente: 
 
La educación pública y privada que se imparte a  todos los niveles,  deberá  
adecuar sus instrumentos de currículo, pensum, y materiales didácticos, el 
componente de  interculturalidad, incluyendo temáticas referidas a la 
cultura, historia,  identidad, territorialidad  y derechos  indígenas, en las 
materias de derecho,  historia, geografía, lenguaje, educación  cívica,    
ciencias naturales etc.  
 
El  Ministerio de Educación Cultura  y Deporte creará una  dirección de 
historia,  cultura  e  identidad  de los pueblos indígenas del  pacifico y centro 
norte. 
 
Esta iniciativa de ley referente al tema educativo materializa muchos de los 
elementos doctrinarios de pueblos indígenas que se encuentran en los tratados 
internacionales para que el Estado de Nicaragua adopte disposiciones y políticas 
de acción que aseguren a estos pueblos el disfrute de sus derechos en un 








1.5.1. Proyecto de Apoyo al Sector Educación II, Pueblos Indígenas 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año 2011 formuló un  Proyecto 
de Apoyo al Sector Educación II, aunque apenas es un proyecto sin ejecutarse, 
está referido aumentar la permanencia  de la educación primaria en municipios de 
las Región Autónoma Atlántica Norte como en las Regiones del Centro y Pacifico. 
Este proyecto se ejecutara en la RAAN debido a la que posee demográficamente 
el mayor porcentaje de población indígena y la mayor diversidad étnica.  
 
De acuerdo con las Políticas sociales del Banco cuando se está trabajando en 
áreas con concentración de pueblos indígenas se activa la Política de Pueblos 
Indígenas del Banco Mundial BP/OP 4.10 establecido en el año 2005. Esta política 
operacional y estas normas de procedimiento se aplican a todos los proyectos de 
inversión en pueblos indígenas. Ante la preparación de este proyecto Nicaragua 
refleja el interés social de acceder a un préstamo con el Banco para ejecutar este 
proyecto educativo 
 
De acuerdo con la política mencionada se requiere la preparación de un Plan de 
Participación Indígena para asegurarse que las poblaciones indígenas son 
consultadas en las etapas establecidas para este proyecto respetando la 
normativa internacional de pueblos indígenas para constatar que se toman las 
medidas necesarias para asegurar que serán consultadas durante la ejecución y 
su participación. 
 
Este proyecto se trabajará desde la comunidad para garantizar el ingreso al 
sistema educativo de la niñez, asegurando que cada vez más sea en la edad que 
corresponda, también plantea que se garantizaran y crearan acciones para la 
construcción de una Educación de calidad,  que permita que la niñez logren 
culminar el sexto grado. 
 






Se financiaría la reproducción y distribución de materiales de aprendizaje 
para estudiantes y maestros en escuelas bilingües y monolingües en todos 
los municipios de las Regiones Autónomas del Atlántico. Este esfuerzo 
constituye una iniciativa integrada que el SEAR y el MINED han 
implementado para desarrollar materiales de aprendizaje alineados con el 
plan de estudios del SEAR. Los materiales incluyen: libros para grados 1º a 
4º en cinco lenguas: Miskito, Panamahka, Ulwa, Tuahka, y Kriol, para 
beneficiar a cerca de 41,500 niños; libros para grados 5º y 6º en tres 
lenguas (Inglés, Ulwa, y Tuahka) y cuatro áreas de materias (libros en la 
segunda lengua; Matemáticas; Arte y Recreación y Educación Física; y 
Naturaleza, Cultura y Pueblos), para beneficiar a cerca de 40,000 niños; y 
guías de enseñanza para educación intercultural y programas de estudio 
para 5º y 6º grados en tres lenguas: Inglés, Ulwa, y Tuahka, para beneficiar 
a cerca de 1,000 maestros.  
 
Considero que este Proyecto al recibir el préstamo del Banco Mundial bajo sus 
normativas de pueblos indígenas garantizará la reivindicación del derecho a la 
Educación desde una perspectiva Indígena y étnica que se ha estado buscando 
desde los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de Pueblos 
Indígenas y satisfará las necesidades las realidades y necesidades de los 
habitantes de la Costa Caribe nicaragüense. 
 
1.5.2 Características de la Educación Indígena: Educación Intercultural y 
Plurilingüe 
Según la doctrina internacional en el Derecho Internacional de Pueblos Indígenas 
devenido de los tratados internacionales de Derechos Humanos de estos 
pueblos  las culturas indígenas, tienen una tradición de ser culturas ágrafas es 
decir que no se encuentran materializadas de forma escritas, y por ello tienen un 
alto grado de relación con los procesos de educación endógena en la sociedad a 





ancianos, etc. Por eso cuando se trasciende de la escuela a la comunidad y la 
escuela se vuelve un espacio comunitario de participación, se están dando pasos 
concretos hacia la interculturalidad. (Cunningham, 2004) 
 
1.5.2.1 Educación Intercultural 
La denominación de educación intercultural alude a una tendencia reformadora en 
la práctica educativa, y variada en sus metas, con la que se intenta responder a la 
diversidad provocada por la confrontación y convivencia de diferentes grupos 
étnicos y culturales en el seno de una sociedad dada. Este enfoque educativo 
forma parte de un interés internacional por tener en cuenta a los diversos grupos 
culturales en educación sin embargo, no todas las soluciones educativas dadas a 
la pluralidad son interculturales. (Aguado, s.f) 
 
Esta educación se dispone a modificar los modelos culturales que transmite la 
escuela en consonancia con la nueva realidad, lo que supone transmitir actitudes, 
valores y contenidos de carácter más universal o cosmopolita, aunque sin 
desatender las peculiaridades culturales. Pese a la dificultad que comporta 
armonizar lo propio y lo común, la interculturalidad constituye un objetivo 
perentorio al que no se puede renunciar. La educación, escolar o no, está llamada 
a desempeñar un papel principal en este mundo donde la interdependencia es 
cada vez más patente. (Martínez, s. f) 
 
La educación Intercultural está muy relacionada con las poblaciones indígenas en 
América Latina. Esta concepción es considerada como la más avanzada para 
responder a las necesidades étnicas y culturales de las poblaciones amerindias, 
pues concede la posibilidad de un desarrollo auto determinado y una educación 
que integra realmente la propia cultura, después de tantos siglos de opresión y 





escondidos bajo el término de educación bilingüe. Así, hoy día el concepto de 
educación bilingüe intercultural se ha convertido en un lema político muy de moda, 
que no falta en casi ningún discurso de política educativa indígena. (Zimmermann, 
s.f) 
Ante las diferencias culturales, de prácticas, tradiciones, costumbres, actitudes, 
valores y manifestaciones existentes en el mundo por la naturaleza intrínseca del 
ser humano y el choque de dos o más culturas en un mismo país. Muchos están 
países obligados a la necesidad de una transformar en el currículo educativa 
tradicional de algunos países con poblaciones indígenas ya que el fin de la 
interculturalidad es una tendencia reformadora que intenta adecuarse a las 
necesidades culturales de etnias y grupos indígenas a través de la implementación 
de un modelo educativo que se adecue a los valores y la cosmovisión de estos 
pueblos, este hecho constituye un equiparamiento del derecho de la igualdad, ya 
que la Interculturalidad es incluyente teniendo como válida y aceptable las 
diferencias e identidades de los pueblos. 
 
Venezia (2003) con relación al tema educativo indígena considera que: 
 
La educación indígena se caracteriza por ser holística, es decir por 
considerar la formación de las personas dentro de un complejo sistema de 
relaciones que involucran a todos los otros seres del universo, a la 
naturaleza y a la vida. Los conocimientos no son solamente aquellos 
establecidos por los seres humanos, sino también aquellos que nos han 
sido entregados por los otros seres con los cuales compartimos el planeta. 
(p. 20) 
Otros autores consideran que la planificación curricular desde una perspectiva 
intercultural, tal y como hasta aquí se ha descrito, supone la adopción de un 
modelo fluido e interactivo adaptado a las realidades cotidianas de cada clase y 
grupo que permita la elaboración de diseños curriculares adecuados a las 





La educación Intercultural es siempre promotora de procesos de empoderamiento 
que consiste en adquirir conocimientos, competencias modalidad de relación que 
permita fijar objetivos y elaborar estrategias. 
 
Cabe recalcar que la política de interculturalidad o la Educación Intercultural 
deviene de una consecuencia lógica de las Declaraciones de Derechos Humanos 
en todas las clasificaciones además de ser parte de las luchas de las 
reivindicaciones históricas de Derechos Humanos para muchos países con 
poblaciones indígenas, esta política tiene como meta las relaciones interétnicas 
entre la poblaciones a través del respeto mutuo, la cultura de paz, desarrollo 
interestatal, la autodeterminación, discernimiento, capacidad de reflexión y el 
fortalecimiento de la autodeterminación que  no es más que el fortalecimiento de 
identidad. 
 
1.5.2.2 La Educación Plurilingüe 
 
Los pueblos indígenas constituyen la gran mayoría de la diversidad cultural y 
lingüística del mundo. Esta diversidad cultural y lingüística es un recurso que se 
compone de exclusivos y complejos cuerpos de conocimientos, técnicas y 
prácticas que se mantienen y siguen desarrollándose a lo largo de una prolongada 
historia de interacción con el entorno natural y otros pueblos y es transmitido a 
generaciones futuras. Los lazos entre el idioma, la cultura y el entorno sugieren 
que la diversidad biológica, cultural y lingüística representa manifestaciones 
diferenciadas, pero estrecha y necesariamente relacionadas con la diversidad de 
vida. (OIT, 2009) 
 
La importancia de la lengua no radica en el posible estatus que puede dar a quien 
sea bilingüe, trilingüe,  sino en que constituye un fenómeno típicamente humano y 
a la vez social, el sistema primario de signos, herramientas del pensamiento y de 
la acción, el medio más importante de la comunicación. En otras palabras significa 





y almacenamiento de ideas y del saber, así como la formación de grupos por 
delimitación lingüística. La lengua es por tanto un instrumento esencial de acción y 
facilita la interacción humana así como su crecimiento.  (Comboni-Salinas1996) 
El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General Nº 11 (2009) en 
su numeral 57 manifiesta en cuanto a la educación indígena, con los elementos 
culturales que devienen del completo desarrollo de sus lenguas, que: 
La educación de los niños indígenas contribuye tanto a su desarrollo 
individual y al desarrollo comunitario como a su participación en la sociedad 
en sentido amplio. Una educación de calidad permite que los niños 
indígenas ejerzan y disfruten sus derechos económicos, sociales y 
culturales en su beneficio personal y en beneficio de su comunidad. 
Además, refuerza la capacidad de los niños para ejercer sus derechos 
civiles a fin de influir en los procesos políticos para mejorar la protección de 
los derechos humanos. Así, la realización del derecho de los niños 
indígenas a la educación es un medio esencial de lograr el reconocimiento 
de derechos a las personas y la libre determinación de los pueblos 
indígenas. 
La UNESCO  plantea acerca de este tema que: 
En muchos países del mundo, la educación se imparte en contextos 
plurilingües. La mayoría de las sociedades plurilingües están caracterizadas 
por un conjunto de rasgos culturales que valoran tanto el equilibrio entre 
distintas lenguas, como el uso de éstas en la vida cotidiana. Desde el punto 
de vista de estas sociedades y de las propias comunidades lingüísticas, el 
plurilingüismo es más un estilo de vida que un problema que hay que 
resolver. El desafío, para los sistemas educativos, consiste en lograr 
adaptarse a estas realidades complejas y proporcionar una educación de 
calidad que atienda las necesidades de los educandos, pero sepa al mismo 
tiempo tener en cuenta las demandas sociales, culturales y políticas. Si bien 





simples desde el punto de vista de la administración y la dirección, tienen el 
gran inconveniente de hacer caso omiso de los riesgos que su aplicación 
entraña, ya se trate de los resultados de la enseñanza o de la pérdida de la 
(p. 11) 
A lo antes mencionado los idiomas, dialectos o lenguas van aparejados a una 
cultura, costumbre y tradición, por lo tanto la preservación y difusión de una lengua 
es sinónimo de difundir un marco cultural, la identidad, una cosmovisión y la 
realización individual y colectiva de un pueblo. Por esta razón implementar un 
sistema educativo intercultural y plurilingüe a través de lenguas minoritarias de 
pueblos que han residido tradicionalmente en un país, no imponiendo un modelo 
único de cultura y educativo cuando palpablemente existen factores diferenciales 
culturales recatando así una lengua originaria. 
 
Una Educación Intercultural Bilingüe presupone un análisis metodológicamente 
adecuado y sistemático de las culturas para así poder llegar a comparaciones 
adecuadas y coherentes, que se pueden transformar en contenidos de enseñanza 
pluralista para todos los ciudadanos. Esta educación es un proceso a través del 
cual se establece una relación entre diferentes culturas que responden a una 
realidad social, política y económica concreta y que por su confluencia en un 
mismo territorio pueden ser compartidas.  (Comboni-Salinas, 1996) 
 
1.6. Inversión en el Sistema Educativo en Nicaragua 
Partiendo de la premisa que la educación es un proceso de desarrollo de 
capacidades, habilidades y competencias para alcanzar el eficaz desempeño  y 
construcción de las estructuras del sistema social, además la educación es un 
medio para el Estados de producción de capital humano elevando los niveles de la 
calidad productiva en los trabajos, pero más que un medio de generar riquezas la 
percepción de la educación para los nicaragüenses es que es un medio básico 





familiar, un medio de construcción de ciudadanía democrática en el país así como 
un medio primordial para el ejercicio de los Derechos Humanos. 
La calidad educativa en Nicaragua así como el desarrollo del SEAR en la Costa 
Atlántica nicaragüense va muy ligada con la inversión que hacen el Estado y los 
gobiernos municipales en educación. Para garantizar una vida digna a las niñas, 
niños y adolescentes, las políticas públicas sociales, la legislación nacional  y los 
tratados y convenios internacionales de derechos humanos de pueblos indígenas 
y la educación intercultural-bilingüe deben materializarse por medio de políticas 
públicas con enfoque de derechos humanos que se ejecuten a través de  la 
partida presupuestaria que se asigna a este objetivo. 
En materia de asignación presupuestaria, cabe mencionar que para el año 2011 el 
Gobierno de la Republica asigno un total presupuestario destinados a educación 
de C$ 5,553,247.12 córdobas. El presupuesto del MINED ha sido incrementado en 
un 11 por ciento con recursos del tesoro y han disminuido los recursos externos 
debido a la reducción de la cooperación internacional a consecuencia de los 
problemas económicos que todavía se observa en los países cooperantes, según 
la Ley Anual del Presupuesto General de la Republica, pero este dato no significa 
que la asignación presupuestaria destinada a Educación haya aumentado ya que 
esto representa el 67.4% del presupuesto total a educación lo que equivale a un 
3.3% menos que el año 2010. 
La asignación del Presupuesto General de la República para del año 2011  para 
Educación tuvo un aumento del 6.6% más que el año 2010. No obstante, el 
presupuesto del MINED como porcentaje del PIB registra dinámicas decrecientes. 
De 4.1% registrado en el 2009 pasó a 3.8% en el año siguiente. En el 2011 se 
estima en 3.7%, y de acuerdo a proyecciones del ejecutivo se contraerá hasta un 
3.6% en el 2013 esto si la cooperación internacional no inyecta capital como parte 
de las donaciones para completar las asignaciones presupuestarias por ser un 





Los presupuestos regionales también son un reflejo del bajo nivel de 
involucramiento o receptibilidad de las autoridades regionales en su rol de 
garantes del cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia 
en ambas regiones.  
Existe una serie de factores que duplican esta tendencia y comportamiento con la 
inversión pública que se realiza en el sistema educativo autonómico regional en la 
Costa Atlántica así como las políticas públicas en niñez y adolescencia y es la 
descentralización y concentración de funciones del gobierno central hacia el 
regional duplicando de esta forma los esfuerzos entre el nivel regional y municipal, 
la falta de sinergias institucionales e intersectoriales,  discrepancia entre las 
autoridades relacionadas al Régimen de Autonomía Regional y Municipal a pesar 
de la existencia de normativas y diferencias de índole ideológico. (CODENI, 2010) 
Según la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabaja con la 
Niñez y la Adolescencia (2011), expone que: 
El Presupuesto consignado a los gobiernos regionales en los últimos cuatro 
años presenta un comportamiento fluctuante, al pasar de C$164.1 millones 
(US$9.3 millones) en el 2008 a C$175.6 millones (US$10.0 millones) en el 
2011. A la RAAN, se le ha otorgado un promedio anual de C$112.4 millones 
(US$6.4 millones), mientras que la RAAS ha recibido un presupuesto 
inferior a los C$63.2 millones (US$3.6 millones) anualmente. En los dos 
últimos años, ambas regiones han experimentado reducciones 
presupuestarias por el orden del 10.0% y hasta un 20.0% anual. (p. 12) 
 
Se considera por los estudiosos del tema y con los que comparte ideas de que 
gran parte de los Problemas de la calidad educativa en Nicaragua íntimamente 
relacionado con la inversión en educación,  gira entorno a la formación profesional 
de los docentes ya que es insuficiente y hay poca valoración social y económica 
de la profesión, lo que genera muy poca motivación y pocos incentivos para el 






Como ejemplo de lo anterior, en el año 2005, aproximadamente 3 de cada 10 
educadores de primaria no tenían título académico en educación. En la educación 
secundaria esta cifra ascendía a 5 de cada 10, en la educación pre-escolar a 7 de 
cada 10. El empirismo docente se concentra en el sector rural. Además, el nivel 
educativo del cuerpo docente, en términos generales, es bajo. La escolaridad 
promedio de los docentes de preescolar, primaria y secundaria corresponde a 9, 
12 y 14 años de estudios. (Laguna, 2006) 
 
Según la investigación realizada por la Organización de Estados Iberoamericanos 
(2009) plantea con respecto al tema docente que: 
 
Con respecto a la cantidad de docentes, un poco más de la mitad (34%) no 
es graduado; en tanto el 61% es graduado como maestro de educación 
primaria en la escuela normal y el 5% es graduado en la universidad. Se 
afirma que los maestros se gradúan y se van por que les ofrecen mejores 
salarios en otros niveles o áreas de trabajo. Este elemento puede 
considerarse como una debilidad a tomarse en cuenta en futuras 
intervenciones sobre educación inicial en la Costa Caribe nicaragüense. Es 
importante señalar además que el 100% de los y las docentes son 
empíricos en este nivel educativo. (p. 37) 
 
La tendencia respecto al empirismo docente ha sido creciente, principalmente en 
Educación Inicial y Educación Secundaria en 2009, que presentan los mayores 
porcentajes de empirismo docente, con un 67.5% que incluye educadores 
comunitarios y 44.7%, respectivamente. Mientras que en Educación Primaria, es 
del 26.4%. Según las estadísticas de fuerza laboral del MINED, laboran en 
Educación Inicial 6,988 educadoras empíricas. Revelan además, que en 
Educación Primaria laboran 8,292 docentes empíricos, tanto en las modalidades 
de Primaria Regular como en Primaria Multigrado. Asimismo, en Educación 






Un aspecto de suma importancia que debe tomarse en cuenta Nicaragua por ser 
miembro activo de la Organización de Naciones Unidas, es que ha adoptado la 
responsabilidad de desarrollar y priorizar en la medida de lo posible el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio para el 2015 entre ellos el 
acceso universal y obligatoria a la educación primaria al cien por ciento de los 
niños y niñas en edad escolar alcance el sexto grado de primaria. 
 
Esta meta para Nicaragua parece cada vez más lejana como país. Aunque existen 
más estudiantes matriculados, ciertamente no están en el sistema escolar todos y 
todas los que deberían estar, el sistema escolar no retiene la mayoría, y entre los 
alumnos que permanecen en la escuela un alto grado no aprende lo suficiente. 
(CIASES, 2006) 
 
Por esta razón el Ministerio de Educación en el año 2011 lanzó una Política 
Nacional de Educación para la primera infancia bajo el Decreto Presidencial 61-
2011 tomando en cuenta la importancia de esta etapa en el sistema escolar 
garantizando gradualmente que todos los niños y niñas entre 3 y 5 años puedan 
ingresar a tres años de educación preescolar, con énfasis en que desde las 
familias se impulse el cuido y desarrollo de los niños, por medio del Programa de 
Educación Temprana Amor para los más Chiquitos, lo cual tendrá efectos 
positivos en el acceso a una Educación de calidad en los centros con nivel 
preescolar. Propiciando de esta forma mayor facilidad de acceso a la educación 
primaria. 
 
La mayor parte de la deserción escolar ocurre entre el primer y cuarto grado, pero 
este dato se agrava más en regiones  donde se encuentra marcada la pobreza 
como en las regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense  que apenas 
se alcanzan tres o cuatro años de escolaridad y, por lo tanto se tiende al 






Nicaragua lanzó la Política por la Batalla del Sexto Grado son parte de los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012 para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esta política consiste en asegurar que en 
todas las escuelas públicas del país exista la primaria completa, garantizando la 
posibilidad que todas y todos culminen el 6to grado. Garantizar el ingreso de más 
maestros para cubrir nueva matricula, priorizando la zona rural. Garantizar la 
permanencia y la promoción de las y los alumnos en la Escuela Primaria Pública. 
Flexibilizar y diversificar las modalidades y opciones del Sistema Educativo, que 
permita el acceso sin exclusiones de todas y todos la niñez, adolescencia, jóvenes 
y adultos a la educación. (MINED, 2011) 
 
El Sistema de las Naciones Unidas elaboró el documento titulado, Estado de 
avance en el cumplimiento de los  Objetivos de Desarrollo del Milenio (2006) que 
plantea, en relación a este tema: 
 
El Estado debería de priorizar el gasto y las inversiones que ayuden a 
cerrar las brechas en los indicadores educativos entre territorios, grupos 
étnicos, entre hombres y mujeres y personas con necesidades especiales. 
Todo ello debería conducir a que la niñez pueda desarrollar sus 
capacidades, en este sentido habría que considerar la importancia 
estratégica que tiene  una mayor asignación de recursos en educación para 
el desarrollo nacional para ello se requiere una reconsideración de las 
prioridades nacionales, así como una profunda revisión de la composición y 





1.7. El Ordenamiento Jurídico Nacional e Internacional en Cuestiones 
Indígenas y las Recomendaciones del Mecanismo de Expertos de la  
Organización Internacional del Trabajo a la luz del Convenio 169 
 
Nicaragua ratifico el Convenio 169 en el año 2010 y pasa a formar parte de la 
legislación nicaragüense, este Convenio trastoca gran parte de la legislación 
nacional e incide de manera profunda en la vida de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas existente en Nicaragua de esta forma el Sistema Educativo 
que es nuestro tema principal en esta investigación la legislación pertinente a este 
tema debe sufrir  cambios y reformas trascendentales es decir se debe armonizar 
y adecuar en torno a los aspectos referentes a lo que manda el convenio para su 
efectiva aplicación  como medio de constreñir al Estado para garantizar los 
derechos de los pueblos indígenas. 
 
El Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo ha 
desarrollado directrices generales que los Estados que ratifiquen el Convenio 169 
deberían adecuar a los ordenamientos jurídicos en cuestión.  
El mecanismo de expertos23 ha desarrollado cinco recomendaciones con respecto 
al tema educativo de los pueblos indígenas que a continuación hare un análisis  a 
la luz de la legislación nacional y los esfuerzos que ha venido implementando 
Nicaragua en la Costa Caribe Nicaragüense. 
Recomendación 1: Se deberían organizar y financiar investigaciones científicas 
con objeto de determinar los métodos más apropiados para enseñar a leer y 
escribir a los niños de las poblaciones  y para utilizar su lengua materna o 
vernácula como vehículo de instrucción. 
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 El mecanismo de expertos de Pueblos Indígenas es  un órgano subsidiario del Consejo de 
Derechos Humanos, compuesto por cinco expertos independientes de origen indígena, quienes 
realizan investigaciones a nivel mundial para delimitar el estado de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas y a la vez hacer recomendaciones al Consejo de las medidas que deben 





Durante muchos años se ha  observar que en las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense durante muchos años no fue  la adecuada 
principalmente los libros de textos no respondía  a la adecuación de la lengua de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tuvieron que recibir una educación con un 
currículo, políticas y lengua muy ajena a la pluriculturalidad, multietnicidad y 
multilingüe de los niños, niñas y adolescentes de la región. (SER, 2011) 
 
Según la percepción de directores y directoras de escuelas públicas de primaria y 
secundaria en relación al SEAR, establecido en el Informe de Fiscalización en las 
escuelas públicas de la Costa Caribe  de la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (2011). 
 
Todos los centros educativos del municipio de Bilwi hay docentes bilingües, 
pero solo cuentan con material monolingüe al igual que en el municipio de 
Bluefields, siendo este el único material didáctico suministrado por parte del 
Ministerio de Educación que ha buscado una metodología propia para 
poder aplicar el Sistema Educativo. 
 
En el municipio de Bluefields los directores y directoras manifestaron que no 
se está aplicando el SEAR, pero que de manera general los maestros 
imparten sus clases respetando la lengua materna, religión y tradición, este 
Sistema no se aplica debido a que nunca se les ha tomado en cuenta para 
su aplicación, porque  ha sido más una filosofía de intención y no una 
aplicación directa en los centros escolares. (p. 37) 
 
Los esfuerzos que ha tenido Nicaragua con respecto a  la educación indígena en 
la Costa Atlántica para hacer posible  la reivindicación de la educación intercultural 
bilingüe ha sido en gracias al apoyo de Organizaciones Internacionales y 





FOREIBCA24, Gobierno de Suecia, de Irlanda, de Canadá, de Gran Bretaña, La 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, La 
Cooperación Austriaca para el Desarrollo Horizonte 3000, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, Plan Nicaragua, Fondo de Población 
de las Naciones Unidas UNFPA, por sus siglas en inglés, son parte de los 
donantes que apoyan que apoyan la educación intercultural bilingüe para ser 
realidad el currículo de Educación Primaria EIB y de las Escuelas Normales de las 
Regiones Autónomas. 
 
Estos esfuerzos se  han venido a materializar en  la elaboración de libros de 
textos, programas y guías metodológicas de primero a cuarto grado en las 
diferentes lenguas Kriol, Miskitu, Ulwa y Mayagna. Actualmente está en proceso 
de Impresión de los materiales de Primer Grado en Lengua Miskitu, Ulwa y Kriol. 
Estos avances permiten que cada uno de los niños y niñas tengan su material 
educativo en su propia lengua, la cual permitirá aprender con mayor facilidad, 
comprensión, mayor rendimiento, mayor promoción y retención escolar en las 
escuelas. Este es el tipo de currículo pertinente que responde a las realidades, 
necesidades y demandas de la región. (SER, 2011). 
 
En otro orden de ideas, la Ley General de Educación concerniente al SEAR ha 
establecido la formación integral de niños y niñas, jóvenes y adultos, hombres y 
mujeres de la Costa del Caribe en todos los niveles del sistema educativo, igual 
que el respeto, rescate y fortalecimiento de sus diversas identidades étnicas, 
culturales y lingüísticas. Según lo establece en la parte in fine del artículo 41de 
esta Ley y el artículo 12125 constitucional. 
 
                                                          
24
El proyecto de Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe en la Costa Atlántica, que ha 
implementado una escuela de educación primaria PLACE, que es un modelo educativo a nivel  
nacional de Educación Intercultural Bilingüe y en calidad educativa en general. 
25
Artículo 121.- El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses. La 
enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza secundaria 
es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan 
hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por 
razones económicas. Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica 





Cabe recalcar que la Educación Indígena en el resto del país no cuenta con un 
programa de educación intercultural bilingüe propiciando acentuando de esta 
forma la aculturación. 
 
Recomendación 2: Los maestros que trabajen en las poblaciones en cuestión 
deberían ser adiestrados en el uso de técnicas antropológicas y psicológicas que 
permitan adaptar su labor a las características culturales de esas poblaciones. En 
la medida de lo posible, los maestros deberían de provenir de dichas poblaciones. 
El artículo 10 del Reglamento del Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica 
establece mucha relación a esta recomendación veamos: 
En las Regiones Autónomas se impulsarán los planes y programas educativos de 
carácter bilingüe e intercultural y se desarrollará la formación y capacitación 
bilingüe de los profesores participantes en estos planes y programas, de 
conformidad con las leyes de la materia. 
En el Informe de Desarrollo Humano del  Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) del 2005 revela un desarrollo de la diversidad lingüística e 
intercultural delos hablantes de la Costa Caribe. Muchos costeños/as hablan dos o 
tres y hasta cuatro lenguas, especialmente en las ciudades multiétnicas y en las 
comunidades cuyos miembros provienen de más de un pueblo indígena o 
comunidad étnica, o donde los vecinos son de una comunidad étnica diferente. 
(PNUD, 2005) 
De acuerdo a los aspectos relacionados a la carrera docente la fiscalización de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha arrojado datos de esta 
región del país con respecto a la Educación Intercultural bilingüe.  
En Bluefields, quienes aplican el SEAR son docentes, las universidades han 
promovido diplomado, cursos, talleres y la Escuela Normal ha impartido de igual 





En Bilwi, la Escuela Normal tiene un nuevo currículo y ya ha formado docentes en 
educación Intercultural Bilingüe, y serán quienes estén al frente de esta nueva 
tarea de ejecutar la educación de conformidad con el SEAR. 
Por otro lado en el triángulo Minero la realidad es otra ya que no se cuenta con 
una preparación académica de parte de las Autoridades Estatales, sin embargo 
los docentes se han venido preparando de forma empírica y con sus propios 
esfuerzos a través de las diferentes Universidades de la Región. Por lo tanto se 
revela que se han brindado pocas capacitaciones en relación a este subsistema 
(PDDH, 2011) 
La Educación Inicial, es decir la Educación de Pre-escolar es uno de los grandes 
retos para el Ministerio de Educación ya que en este nivel se considera que el o la 
docente es empírico, y que no cuenta con guías, ni textos, ni mobiliario adecuado, 
el panorama encontrado no es el más favorable, debido al grado empírico y 
artesanal en la atención psicopedagógica a niños y niñas de la educación inicial en 
la Costa Caribe nicaragüense. Esta situación perjudica el desarrollo integral de los 
y las educandos para enfrentar el siguiente nivel educativo, situación que los/las 
pone en desventajas con respecto a otros niños y niñas del resto del país. (OEI, 
2009) 
 
Recomendación 3: Se debería introducir una enseñanza profesional, haciendo 
hincapié en la agricultura, artesanía e industrias rurales y economía doméstica, en 
los programas de instrucción primaria destinados a las poblaciones en cuestión. 
Con respecto a esta recomendación el proceso de transformación curricular aun 
es un proyecto que no está homogenizado en todos los municipios de la Costa 
Atlántica ya que es un esfuerzo en conjunto, por lo tanto el currículo implementado 
bajo el SEAR no cuenta la profesionalización de inclusión  dentro del currículo las 
clases de  agricultura, artesanía e industrias rurales y economía doméstica, en los 
programas de instrucción primaria destinados a las comunidades indígenas por 





Recomendación 4: La instrucción primaria para las poblaciones en cuestión 
debería complementarse, en lo posible, con campañas de educación fundamental. 
Esas campañas deberían tener por objeto ayudar a los niños y a los adultos a 
comprender los problemas que se plantean en su medio ambiente, así como sus 
derechos y deberes en calidad de ciudadanos e individuos, capacitándolos así 
para participar de modo más eficaz en el progreso social y económico de su 
comunidad. 
Referente a esta recomendación en nuestro ordenamiento jurídico se cuenta con 
la Ley de Uso Oficial de Leguas Indígenas en las Comunidades de la Costa 
Atlántica, Ley 162 en su artículo 8  que literalmente dice: 
Los Consejos Regionales Autónomos en coordinación con las autoridades 
educativas nacionales desarrollarán los programas educativos bilingües 
interculturales, respetando las normas básicas contenidas en esta Ley, los 
que deberán responder a sus necesidades particulares y deberá abarcar su 
historia, geografía, recursos naturales, sus conocimientos y técnicas, sus 
sistemas de valores y sus aspiraciones sociales, económicas y culturales. 
El Estado proveerá de éstos programas con los recursos apropiados para 
cumplir este fin. 
En este artículo se plantea la aspiración del Poder Legislativo de incluir en el 
Ordenamiento Jurídico y este a la vez en la educación indígena que Los pueblos 
indígenas necesitan el estudio de sus derechos  colectivos específicos para su 
supervivencia como grupos humanos. Estos derechos incluyen los derechos de 
los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales, a mantener 
sus culturas, al reconocimiento de sus identidades propias, y a que se les pida su 
consentimiento libre, previo e informado en decisiones que les puedan afectar. 
 
El conocimiento de los recursos naturales de los pueblos indígenas son 
componentes vitales e integrales de sus tierras y territorios. El concepto incluye 





pueblos indígenas han sido los guardianes de estos entornos naturales y 
desempeñan un papel clave, a través de sus tradiciones, en mantenerlos 
respetuosamente para las generaciones futuras. Han administrado estos recursos 
de manera sostenible durante milenios, y en muchos lugares han creado paisajes 
bioculturales únicos. (GNUD, 2008) 
 
El Mecanismo de Expertos sobre Derecho de Pueblos Indígenas en su Opinión 
Consultiva No. 1 (2009), dentro del numeral  13 opina que: 
 
 los programas y servicios educativos para los pueblos indígenas deben 
elaborarse y aplicarse en consulta y cooperación con los pueblos indígenas 
interesados, a fin de abordar e incorporar en ellos sus necesidades 
especiales, historias, identidades, integridad, valores, creencias, culturas, 
idiomas y conocimientos, así como sus aspiraciones y prioridades de 
carácter económico, social y cultural. Los programas y servicios educativos 
para los pueblos indígenas deben ser de buena calidad, seguros y 
apropiados desde el punto de vista cultural y no deben tener por objeto o 
resultado la asimilación de los pueblos indígenas si estos no la desean.  
 
Las Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal (2010) establece una 
serie de lineamientos y recomendaciones específicas para Nicaragua  para lograr 
el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que ha 
ratificad. Especialmente el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales que en su recomendación 30 establece lo referente al tema del derecho 
a la educación en los pueblos indígenas de la Costa Atlántica lo siguiente: 
 
Al Comité le preocupa la alta tasa de analfabetismo en particular entre los 
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, en especial en la Región 
Autónoma del Atlántico Norte a pesar dela puesta en marcha del Sistema 
Educativo Autonómico Regional SEAR 2003-2013 dentro del marco de la 





El Comité alienta al Estado a que emprenda acciones a corto y a mediano 
plazo para la implementación de medidas que disminuyan el analfabetismo 
especialmente en la Región Autónoma del Atlántico Norte. 
 
Por lo tanto ante estas recomendaciones Nicaragua ya ha venido tomando 
acciones como lo he desarrollado durante todo este Capítulo, pero aún faltan 
acciones y medidas que asumir y ejecutar para elevar a un nivel más alto la 












Durante todo el proceso investigativo de este trabajo Monográfico  he encontrado 
los siguientes puntos  concluyendo de esta forma: 
 
La internacionalización y positivización de los derechos humanos de los pueblos 
indígena que hoy conocemos, fue un largo proceso evolutivo en la historia para 
que los Estados pudieran reivindicar  y reconocer jurídicamente la existencia y los 
derechos que les atañen a estos pueblos. El Convenio No. 169 es uno de los 
Instrumentos Internacionales de pueblos indígenas más importantes en el mundo 
que ha trastocado muchos aspectos de la legislación interna de los países 
ratificantes creando obligaciones contractuales a los Estados. 
El principal papel que el Estado  debe desempeñar es el de ser  garante de que 
sus sistemas e instituciones educativos estén en armonía con las normas mínimas 
nacionales e internacionales en materia de educación y de derechos humanos 
como un todo indisoluble. Nicaragua por ser parte de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos ha ratificado y suscritos Declaraciones, 
Convenios y Protocolos de Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas. 
Nicaragua ha venido avanzando legislativamente en la materia de reconocimientos 
de los derechos inherentes de los pueblos indígenas en el territorio nacional, 
prueba de ello es  la aprobación en el año 2011 de dos leyes importantes para 
estos pueblos una de ellas es,  la Ley  No. 757, Ley de Trato Digno y Equitativo a 
Pueblos Indígenas y Afrodecendientes que tiene por objeto garantizar la 
integración de la población indígena y afro-descendiente en el mercado laboral de 
las Instituciones del Estado, empresa privada y organismos no gubernamentales. 
de igual manera la Ley No. 759,  Ley de Medicina Tradicional y Ancestral que 
promueve  el respeto  en la  práctica y expresiones de la medicina tradicional 





Nicaragua se definió como una nación Multiétnica, Multicultural y Plurilingüe por 
primera vez en la Constitución Política de 1987, dotando así de reconocimiento 
jurídico a todos los pueblos indígenas del territorio nacional y de forma especial de  
reconocimientos de derechos de autonomía a las regiones de la Costa Atlántica. 
En las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense no en todas las 
escuelas y municipios, se ha recibido la educación Intercultural Bilingüe, por lo 
tanto,  la metodología y los materiales utilizados como los libros de textos muchas 
veces no responde a las realidades de niños, niñas y adolescentes de la región 
debido a que se encuentran escritos bajo el sistema monolingüistico, es decir 
escritos en español y no en la lengua materna de la población caribeña, recibiendo 
una educación con un currículo lengua muy ajena a la pluriculturalidad, 
multietnicidad y esto a corto plazo provoca la a culturización.  
 
El Subsistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) estrictamente Intercultural 
y Plurilingüe ejecutado por el Ministerio de Educación, e implementado en el año 
1997 en las dos Regiones Autónomas  y aprobado por la Ley General de 
Educación en el año 2006, no ha sido reformado y adecuado a las normas y 
directrices  internacionales que establece el Convenio 169, Convenio sobre la 
Eliminación de todas formas de Discriminación Racial y la Declaración de 
Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas que han sido ratificado y 
suscrito por el Estado Nicaragua en el año 2010. 
Existe poco divulgación en la  Costa Caribe nicaragüense acerca del  Convenio 
169 de la OIT. Este Convenio no ha sido traducido a las lenguas indígenas 
existentes en la Costa Atlántica. 
La inversión en educación contribuye a reducir los índices de pobreza en todas 
sus dimensiones y a la vez mejorar la calidad educativa nacional. propiciando el 
desarrollo de los Estados y a la vez mejora la calidad de vida de sus habitantes, 
Nicaragua presenta índices casi invariables de inversión en educación durante los 
últimos años dejando casi inalcanzables  los objetivos de Desarrollo del Milenio 





El derecho al acceso a la Información Publica establecido en la Ley 621 
encargada de normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a 
la información existente en los documentos, archivos y bases de datos de las 
entidades o instituciones públicas, es casi ineficaz e endeble en el Ministerio de 
Educación debido a que los funcionarios y trabajadores de esta institución no 















Considero pertinente las siguientes recomendaciones en base a las conclusiones 
que he llegado del tema investigado: 
Se debería  evaluar   la participación plena de los pueblos indígenas y el Estado 
está  obligada a brindar los recursos financieros suficientes para el establecimiento 
y que estos pueblos puedan  administrar sus propias instituciones educativas 
indígenas y promover a través de políticas públicas adecuadas a la realidad 
multiétnica los derechos de pueblos indígenas aplicando de esta forma los 
derechos humanos por igual sin distinción ni discriminación. 
Se debería de incluir y desarrollar el tema de Derecho Internacional de los Pueblos 
Indígenas dentro de la asignatura de Derecho Internacional en las facultades de 
ciencias jurídicas del país, para de esta forma promover el carácter multiétnico de 
la nación. 
Se debe procurar  que el derecho a la educación no solo goce de las condiciones 
físicas de las aulas o la accesibilidad  de la enseñanza sino además de la plena 
transformación curricular  donde el contenido de esa enseñanza de acuerdo a la 
cosmovisión de vida de los pueblos indígenas y traduciendo los textos de estudio 
en la lengua materna de niños, niñas y adolescentes siendo este también un 
principio constitucional,  además que  los programas de estudios y procurar que 
esta enseñanza sea a través de medios pedagógicos culturalmente apropiado 
para los pueblos Indígenas de la Costa Caribe nicaragüense. 
Que el Estado procure brindar capacitación docente en todos los niveles de 
enseñanza para superar el empirismo existente en los maestros incentivando esta 
profesión con reformas salariales, además que los maestros de educación 
Intercultural Bilingüe sean graduados  de escuelas normales y reciban 
capacitación técnica, pedagógica acerca del Subsistema Educativo Autonómico 






Nicaragua debe actualizar la Ley General de Educación, adecuando esta 
legislación a las recomendaciones de expertos realizadas en razón del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, y tenga este el alcance esperado 
para los Pueblos Indígenas existentes en el país,  por ser este Convenio parte de 
la legislación nicaragüense 
Se debería de Traducir el Convenio 169, la Declaración de Derechos Humanos de 
Pueblos Indígenas y la legislación nacional referente a pueblos indígenas a las 
lenguas Indígenas reconocidas por la Ley 162, Ley de uso oficial d Lenguas 
Indígenas de las Comunidades de la Costa Atlántica y tomar, para propiciar la 
divulgación del contenido del mismo y empoderar a estas comunidades a través 
del conocimiento del mismo de los derechos que les atañen. Tomando como 
referencia la traducción a lengua Indígena del Decreto-Ley No. 974 de Seguridad 
Social en el año 1982. 
Que la inversión municipal y en materia educativa en niñez y adolescencia no 
dependa de la voluntad política sino que sea una prioridad para los gobiernos y se 
logre la asignación de un presupuesto anual no inferior al 6% del Producto Interno 
Bruto para poder lograr y alcanzar los Objetivos de  Desarrollo del Milenio,  de 
esta forma que los niños, niñas y adolescentes sean considerados como actores 
de su propio desarrollo y no como simples beneficiarios. 
Que las Instituciones del Estado tengan la capacitación idónea para brindar la 
información pública que está en su poder y que sea permitida por la Ley para las 
personas que la soliciten así como capacitar a los trabajadores y funcionarios 
públicos en el contenido y como poner en práctica dicha ley. 
Que se cree un Comité Interinstitucional a través de Decreto Ejecutivo para la 
administración y aplicación del Convenio 169 y los demás Instrumentos 
Internacionales y legislación nacional referente a derecho de pueblos indígenas 
conformada por instituciones públicas como el Ministerio de Educación, el 





Migración y Extranjería,  el Instituto de Seguridad Social, Ministerio Agropecuario y 
Forestal, El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de la 
Familia  por tener estas instituciones relación con la vida de los pueblos indígenas 
y lo establecido por el Convenio. La función de este Comité será para la 
proposición de medidas legislativas y políticas públicas para alcanzar la 
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